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Abstract - English 
Adding substance to a certain product and significantly enhancing its value is a key element in the 
experience economy. Therefore the motivation of the assignment is based on understanding 
cinematic experiences and also adding value to the them, Thus this assignment works with the 
experience economy's take on cinematic experiences. This assignment introduces the experience 
economy from a variety of different perspectives. The focus of the assignment is the social aspects 
there is around a cinematic experience. The assignment uses primary empirical work to further 
understand the teachings of the subject experience economy. There will be references to some of 
the lead authors of the experience economy to get a better understanding of the subject. The 
empirical work is hermeneutically inspired therefore reflections and interpretations will occur.   
 
Abstract - Dansk 
Oplevelsesøkonomiens hovedtræk ligger på at skabe merværdi til et bestemt produkt. Motivationen 
i opgaven er baseret på forståelsen af biografoplevelser og tilføjelsen af værdi dertil. Derfor bliver 
der i denne rapport arbejdet med oplevelsesøkonomiens forståelse af biografoplevelser. Denne 
opgave introducerer oplevelsesøkonomien fra en række forskellige perspektiver. Fokusset for 
opgaven, er de sociale aspekter der er omkring en biografoplevelse. Opgaven bruger primær 
empirisk arbejde for yderligere at forstå emnet oplevelsesøkonomi. Der vil være henvisninger til 
nogle af de ledende forskere inden for feltet, for at få en bedre forståelse af emnet. Det empiriske 
arbejde er hermeneutisk inspireret. Derfor vil der være refleksioner og fortolkninger af fænomenet 
biografoplevelser i opgaven. 
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1. Indledning 
Den første filmforevisning i Danmark fandt sted i 1896, filmen var produceret af den danske film 
producent Peter Elfelt. I 1904 og 1906 blev den første biograf grundlagt af Ole Olsen, ejer af 
Nordisk Film Kompagni. Sidenhen, har isbjørne logoet haft succes med, at præsentere film i de 
varme biograf sæder landet rundt (Web: Dfi).  
                                         
I denne moderne tid ændrer forretninger og forretningskoncepter sig løbende, da der ofte er hård 
konkurrence på markedet hvilket også er tilfældet for biografbranchen, som oplever nye 
konkurrenter, der tænker innovativt og taktisk. Biografbranchen er i en forandringsfase. Filmene 
udkommer i 2D og 3D versioner, som er med til at give kunden en merværdi og en anderledes 
oplevelse. En af landets største biografer "Palads" har indført Thunderbox stolen. Thunderbox 
stolen ryster idet der fx sker en eksplosion under filmen. Alt i alt, er biografbranchen i gang med en 
forandring, som i fremtiden vil give en anden form for oplevelse, end hvad de hidtil har gjort.  
                                       
I takt med, at biografdesignet bliver innovativt, kommer der en ny konkurrenter til biograferne, i 
form af online streaming tjenester. Disse tjenester er en platform hvor kunden får mulighed for at se 
et ubegrænset antal af film, serier og dokumentarer. De nye konkurrenter spiller især på pris 
parameteret. Et abonnement hos en af udbyderne koster cirka en tredjedel af en biografoplevelse. 
(Web: Netflix) 
                                                   
En af de største aktører på online streaming markedet er Netflix. Lanceringen på det danske marked 
skete for seks måneder siden og sidenhen har Netflix formodet at tiltrække 16 % af den danske 
befolkning, i følge en Gallup undersøgelse. Dette er en hurtig udvikling, sammenlignet med de 
danske konkurrenter som fx YouBio og Viaplay (Web: DR).  
                                    
Derfor vil fremtiden byde på flere nye konkurrenter. Biograferne står overfor en stærk række af 
konkurrenter, som udbyder en service, der er direkte konkurrent til biografoplevelsen.  
                               
I dette projekt vil der fortages en analyse af biografoplevelsen, i forhold til de førnævnte online 
streaming tjenester. Derudover vil der redegøres for, hvilke elementer en biografoplevelse 
indeholder og hvilken betydning det har for kundensog til slut vil der være en perspektivering til 
Nordisk Film.  
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Det er interessant at undersøge, hvorfor kunden foretrækker at tage i biografen, idet kunden står 
overfor andre alternativer, som fx de online streaming tjenester. 
1.1 Problemfelt 
Det kan forventes at under krisetider, at forbrugerne skruer ned for en lang række varer og ligger 
mere fokus på opsparingen af deres disponible indkomst. Nødvendighedsvarer vil være i fokus, der 
vil blive sparet på luksus ydelser og andre unødvendige udgifter. Det er derfor til vores undren, at 
biografbranchen stadig formår at skabe vækst og omsætning. De danske biografer er forsat 
populære, selvom priserne er forholdsvis høje (Bilag 1). 
                                                 
Danmark Statistik har foretaget en undersøgelse af de danske biografer. Undersøgelsen belyser, 
antallet af solgte billetter i perioden 2007-2012. Ud fra undersøgelsen er det tydeligt, at den danske 
befolknings budget ikke kan afspejles sig af krisen, hvad angår biografoplevelser. Antallet af solgte 
billetter er steget år efter år og de danske biografen formår stadig at tiltrække forsat kunder.  
                                                    
I 2007 blev der solgt 12,1 millioner billetter og året efter er billetsalget oppe på 13,2 millioner 
antallet af solgte billetter i 2008. Biografåret 2009  var et af de bedste biograf år siden 80’erne, hvor 
antallet af solgte billetter var oppe på 14,1 millioner. I 2010 og 2011 er det gået nedad. I 2010 var 
antallet solgte billetter på 12,9 millioner og 12,4 millioner i 2011. Et fald, som svare cirka 4 % 
(Bilag 1).  
                                                
Antallet af solgte billetter i 2012 er på 13,6 millioner. Tallet er forholdsvis højt, hvilket kan skyldes 
at der har været store filmtitler, som James Bond, The Hobbit, Den Skaldede Frisør og En Kongelig 
Affære (Bilag 1). 
                                              
Revisionsselskabet PriceWaterHouseCoopers forudser i en undersøgelse, at det samlede danske 
biografmarked vil vokse yderligere 200 mio. kr. til en samlet omsætning på over 900 mio. kr. i 
2015. Denne forudsigelse betyder, at markedet vil have 5.6 pct. årlig vækst. (Web: Gyldne tider) 
                                
Disse nøgletal belyser, at selvom der er krise på globalt plan, så formår de danske biografer stadig 
at tiltrække et publikum til  biografsæderne. Alt andet lige, kan internationale film titler, som fx 
Harry Potter, have en stor effekt på antallet af solgte biografbilletter. Derfor kan et lille fald i 
antallet af solgte billetter eventuelt have en indflydelse af, at der ikke har været tilstrækkelige store 
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filmtitler det år.  
Derfor vil denne rapport belyse, hvad der gør sig gældende for at kunder stadig tager i biografen, 
når der er andre alternativer i form af de online streaming tjenester. 
                                          
1.3 Problemformulering 
Hvorfor benytter forbrugeren sig af biografen, når der findes andre alternativer? 
                                          
1.4 Afgrænsning 
Opgaven er afgrænset fra de fleste underholdningsoplevelser og retter sit fokus på andre 
filmoplevelser såsom:  
                                                 
• De lovlige online streaming tjenester 
• De ulovlige online gratis streaming tjenester 
                                                     
De overstående punkter er afvekslende eksempler på, hvordan man kan opleve en filmoplevelse. 
Derfor mener vi at filmoplevelsen er et relativt stort fænomen og et område vi mener, er værd at 
undersøge. 
                                               
Da filmoplevelsen i dag er så varieret, er der valgt kun at fokusere på filmoplevelser som 
alternativer til biografoplevelsen. 
Derfor afgrænses der fra andre underholdningsoplevelser som fx videospil, forlystelsesparker, sport 
etc.                                                    
                                    
For at afgrænse opgaven yderligere er der valgt kun at fokusere på biografoplevelser i forhold til de 
online streaming tjenester.                                          
For yderligere at afgrænse emnet er der valgt at fokusere på de lovlige streaming tjenester i forhold 
til de ulovlige.                                               
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1.5 Motivation og baggrund for projektet 
Motivationen for dette projekt var, at underholdningsbranchen og herunder de danske biografer ikke 
er blevet mærket i samme omfang som andre branchen af den økonomiske krise.  
                                      
Projektet arbejder derfor med en forståelse af at biografernes kunder ikke er blevet påvirket af den 
økonomiske krise. Dette fremgår i biografbranchens foreningens årsrapport som er udarbejdet af 
Danmark Statistik.  
                                                                    
Emnet har været yderst motiverende og spændende. Det har været interessant, at undersøge 
fænomenet ”biografoplevelser”. Derfor er motivationen, at undersøge hvordan respondenterne 
oplever en biografoplevelse i forhold til en streaming tjenester, herunder Netflix, Viaplay og andre 
udbydere. Forskningsfeltet som projektet beskæftiger sig med, er derfor relevant for blandt andet 
Nordisk film. Det er relevant, da rapporten redegør og analyser hvilke elementer der gør sig 
gældende for, at respondenterne foretrækker en biograf oplevelse frem for en streaming tjeneste. 
Disse elementer kan derfor være et differentieringstræk for Nordisk film. Differentieringstrækket 
kan på længere sigt være økonomiske fordelagtigt for Nordisk film. Udover den økonomiske 
gevinst, vil Nordisk film også opnå en stærke markedsposition. En meromsætning og større profit 
vil give Nordisk film mulighed for at viderebygge – og udvikle deres forretningskoncept, så de står 
endnu stærkere på markedet i fremtiden.   
                                                                     
Der er i rapporten foretaget empirisk arbejde i form af spørgeskemauddeling samt personlige 
interview for, at redegøre for respondenternes holdning til en biografoplevelse. Til 
spørgeskemaundersøgelsen blev der redegjort for respondenternes biografvaner, herunder deres 
biografbesøg samt hvem de tog i biografen med. Dette blev undersøgt, for at analysere hvor ofte 
respondenterne blev underholdt i form af en biografoplevelse.  
Til interviewene blev der undersøgt, hvilken aspekter der gjorde sig gældende for en god 
biografoplevelse.                                    
                                                     
Derfor kan rapporten være relevant for Nordisk film, da besvarelserne kan være nyttig for 
virksomheden, for at udforme deres strategi.  
Denne rapport kan også have relevans for de online streaming tjenester, da forståelsen af oplevelser 
kan forhøje konkurrence niveauet hos de online streaming tjenester.                         
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1.6 Ordforklaring 
3D 
3D er en teknologi indenfor film og medieverden. 3D film er lavet så mennesker ser 
tredimensioneller billeder, der gør filmen mere livende, på grund af, at man netop ser billederne i 
flere forskellige vinkler. (Web: 3D ) 
                                           
HDR 
Konceptet bag High Dynamic Range er at frembringe et billede med et toneområde, som er større 
end det, der kan opnås med en enkelt eksponering. Kameraerne der tager disse billeder, tager flere 
bileder efter hinanden, som så bliver kombineret til ét billede, der indeholder en lang række af 
tonerne fra skygge til højlys. (Web: HDR) 
                                                          
Online streaming 
Streaming betyder, at forbrugeren kan afspille film eller serier online på computeren og andre 
enheder med en internet forbindelse. Forbrugeren ser en film eller serie mens den downloader, 
hvilket også giver ordet on-demand service en hel ny betydning indenfor underholdningsbranchen. 
(Web: Stream)                                                 
                                                  
On-demand 
On-demand i filmverden betyder, at filmen streames til computeren samtidig med at man ser det. 
Det kræver at computeren har en kontant internetforbindelse, mens man ser filmen. (Web: CD-ON) 
                                                        
Download 
At downloade betyder at kopiere eller hente filer fra en central til en perifer computer. Dette kan 
faktisk være noget fra internettet til sin egen computer. (Web: DSD) 
                                             
Upload 
At uploade er det modsatte af at downloade, hvilket betyder at man overfører en film fra en lokal 
computer til en server på internettet. 
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Netflix 
Netflix er verdens førende udbyder af internet-tv i 40 lande. For en lav månedlig pris kan Netflix-
medlemmer se film eller serie efter eget behov og ønske. (Web: Signup Netflix) 
                                                                
HBO Nordic 
HBO Nordic er ligesom Netflix en udbyder af online streamning tjenester. HBO Nordic er 
datterselskabet af Time Warner Inc, som er producenten bag mange store serier såsom True Blood, 
Sex and the city, Game of trones mm. Derudover tilbyder platformen serier og film fra andre 
produktionsselskaber. (Web: HBO) 
                                         
Youbio 
Youbio er en dansk online streamning tjeneste. For at kunne oprette og streame via YouBio kræver 
det at man køber en YouBio boks, der kan kobles til et TV, medmindre det er et LG TV fra 2012. 
(Web: Yousee) 
                                                
Viaplay 
Viaplay er en online streamning tjeneste, derudover at give kunden adgang til film og serie også 
giver dem live sport. Tjenesten kan tilsluttes til mange enheder, heriblandt TV, computer, telefoner, 
tablets mm. 
                               
1.7 Tese 
Ud fra den undren problemfeltet har skabt, er det os uforståeligt at antallet af solgte biograf billetter 
ikke er blevet påvirket under en økonomisk krise. Derfor vil der undersøges, hvorfor der 
tilsyneladende forsat er så mange, der tager i biografen, når der udbydes andre alternativer i form af 
online streaming. Online streaming er prismæssigt billigere end en biografoplevelse. 
                                 
For at kunne arbejde bedst muligt med den ovennævnte problemformulering, er der valgt i 
rapporten at arbejde med teser.                                     
De umiddelbare teser der vil arbejdes med i rapporten kan være forholdsvis mange, da der kan være 
et utal af årsager til, at der er flere der går i biografen, når der findes andre alternativer i form af 
online streaming. Dette har ikke kun skabt en del undren, men er også motivation for, at forstå 
hvordan dettefænomen kan forholde sig således. 
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For at forstå fænomenet, er der udarbejdet to teser.  
                                                    
De to teser er følgende: 
 
1. Der er et socialt aspekt der gør, at biografoplevelsen er den foretrukne oplevelse i forhold til 
en online streaming tjeneste. 
                 
2. Biografoplevelsen er generelt blevet en bedre oplevelse og derfor tiltrækker biograferne 
flere kunder. 
                                           
Den første tese omhandler det sociale aspekt, ved at se en film i biografen i forhold til en streamet 
film. I denne tese vil der udformes en kvalitative undersøgelse, for at se respondenternes svar på, 
hvorfor de foretrækker at tage i biografen, når de står overfor andre alternativer, herunder online 
streaming tjenester. Til det er der valgt, en hermeneutisk metodik, for at belyse fænomenet bedst 
muligt i forhold til vores teser.  
                                                                     
Den anden tese handler om biografoplevelsens forbedring,  Til det, vil der undersøges om 
biografoplevelsen er blevet markant forbedret. Grunden til at denne teses relevans er, da der de 
senest år har været et stort teknologisk spring i måden film bliver vist på. De to mest markante 
forbedringer/ændringer er, at biograferne er gået over til at vise film i digitalt format og i 3D. 
Ydermere kan det erfares, at oplevelsen muligvis er blevet bedre og dette kan derfor også relateres 
til vores første tese, da det alt andet lige kan være at filmoplevelsen er blevet bedre, i det at der 
findes flere film formater at vælge imellem. 
                                           
Den tese, der vil blive lagt mest vægt på er tese nummer et. Dette er dog kun spekulationer fra vores 
side og derfor vil der så vidt muligt også undersøges om tese nummer to bliver relevante at belyse. 
Det kunne også forholde således, at begge teser kan ende med at have relevans for besvarelsen af 
vores problemformulering.                                   
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2. Metode 
I dette afsnit vil rapportens struktur blive præsenteret, samt belyse hvilken metode der skal 
anvendes for at besvare den ovennævnte problemformulering. 
                                            
Som udgangspunkt, vil denne rapport omhandle biografoplevelser i forhold til online streaming 
tjenester. Der er foretaget en præsentation af biografoplevelser i forhold til online streaming 
tjenester, samt belyst, hvilken forskel en biografoplevelse har i forhold til en online streaming 
tjeneste.  
Rapporten har desuden budt på kvantitativ research i form af en spørgeskemaundersøgelse, såvel 
som en kvalitativ undersøgelse, hvilket har været fænomenologisk inspireret. Fokusområdet for 
rapporten har været, at fremhæve hvordan biografoplevelsen formår, at differentiere sig fra andre 
online streaming tjenester.  
  
2.1 Rapportens opbygning 
Indledningsvis i rapporten, vil der blive præsenteret en indledning, et problemfelt og en 
afgrænsning for at kunne klarlægge rapportens fokus. Hertil vil problemformuleringen blive 
tilrettelagt, i sammenspil med  de to teser, til en mulig bevarelse af problemformuleringen, dernæst 
vil rapportens fokusset blive indskærpet i form af et afgrænsnings afsnit.  
                               
I rapporten vil der således blive argumenteret for oplevelsesøkonomiens rammer, hvor teorierne, 
begreberne og beskrivelserne fremlægges. Disse faktorer vil blive analyseret i forhold til hvordan 
netop biografoplevelsen gør sig brug af dette, for at give kunder den merværdi der ydes. Hele 
biografoplevelsen vil blive analyseret, for at udpege de områder, hvor biografoplevelsen 
differentiere sig fra de ny konkurrenter, herunder online streaming platforme. 
                                
Efterfølgende vil der indgå et afsnit med en spørgeskemaundersøgelse. Vi undrer os over, om 
hvorledes folks biografvaner er udformet og finder det dermed vigtigt at kunne undersøge dette 
fænomen. Rapporten vil desuden byde på kvalitativ fænomenologisk inspireret research.  
                                       
Researchen skal i grove træk prøve at konkludere på og fremhæve, hvordan et udvalg af 
respondenter oplever en biografoplevelsen i forhold til en streaming tjeneste.  
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Som afrunding på projektet, vil der indgå en konklusion i rapporten, som vil prøve at besvare 
projektets problemformulering på bedst mulig vis.  
                                
2.2 Valg af teori  
Der kan ikke specificeres en teori, der har den korrekte betegnelse for hvad en oplevelse er og 
derfor har der været anvendt flere teorier, for at kunne belyse fænomenet.                                            
Som led til ovenstående er der gjort brug af diverse data til biografoplevelses fænomenet. 
 
Estée Launders - Læbestifts indekset findes relevant, da den beskriver hvordan salget af 
kosmetikprodukter stiger under krisesider. Dette indeks er anvendt som et værktøj i forhold til  
problemfeltet, idet at kosmetikprodukter er personlig forkælelse, hvilket er relateret til 
biografoplevelsen. Idet at det stigende antal af solgte læbestifter kan relateres til det stigende antal 
af solgte biografbilletter under krisetid.                           
Ligeledes er der blevet perspektiveret til gladiatorer kampene under de romerske krisetider. Under 
de romerske krisetider fik folk lov til at se gladiatorer kampene gratis. 
                                              
For at forklare hvad oplevelser er, er der blevet gjort brug af Pine & Gilmore, der er pionererne 
indenfor for feltet oplevelsesøkonomi. For yderligere at belyse emnet, er der blevet gjort brug af 
Sundbo og Bærenholdts bog "Oplevelsesøkonomi". Til sidst er der blevet understøttet med 
forskeren Christian Jantzens teori, der omhandler stimuli af mennesket gennem oplevelser.  
Ydermere er der blevet gjort brug af Boswijk 10 karakteristika, for at belyse fænomenet 
oplevelsesøkonomi fra en anden vinkel end Pine & Gilmore.   
I perspektiverings afsnittet er der blevet gjort brug af Herzbergs to- faktor- teori for, at undersøge 
motivationen blandt medarbejderne i en Nordisk Film biograf. Dette er blevet suppleret med 
Douglas McGregors X  og Y teori.                              
Til der statistiske bearbejdelse er der blevet gjort brug af spørgeteknikken i bogen "Statistiketik" af 
forfatter Steen Just. Bogen er brugt til, at udforme spørgeskemaerne bedst muligt. Dette er blevet 
suppleret med "Statistics - The art and science of learning from data". 
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2.3 Den empiriske indsamling 
Da rapporten er inspireret af den hermeneutiske videnskabsteoretiske retning, er der foretaget en 
kvalitativ og kvantitativ tilgang til indsamling af empirien.  
                                          
Kvantitative tilgang: Den kvantitative empiribearbejdning omhandlede biografvaner. 
Der er igennem SurveyMonkey blevet udarbejdet et spørgeskema, som derefter er uddelegeret på 
det sociale netværk, Facebook, for at kunne finde relevante respondenter. Undersøgelsen er med til 
at danne et bedre billede af biografoplevelsen. 
                                
Kvalitative tilgang: Den kvalitative empiribearbejdning omhandlede biografoplevelser og hvordan 
forskellige respondenter  har forstået og oplevet en biografoplevelse. Ud fra den kvantitative 
undersøgelse er respondenterne blevet fundet på det sociale netværk, Facebook. Dog har det ikke 
været personer, som intervieweren havde et nært forhold til, da dette kunne skabe tvivl om 
troværdigheden i interviewet. 
                                                  
Eftersom at rapporten er hermeneutisk inspireret, er det derfor vigtigt at kunne forstå og fortolke 
respondenterne, for at kunne belyse deres biografvaner og hvordan de opfatter en biografoplevelse.  
                                                  
2.3.1 Kvantitativ metodeindsamling  
Som led til problemfeltet, er der blevet valgt at arbejde med en kvantitative tilgang til 
empiriindsamlingen. Dette findes relevant for opgavens indsamlingsmetode, idet der undersøges 
hvilken kundegruppe, som går i biografen.  
                                        
2.3.2 Valg af respondenter til den kvantitative undersøgelse  
I rapporten er der taget højde for, at spørgeskemaundersøgelsens udfald, er præget af antallet af 
respondenter og at der ikke kan have været kontrol over udvælgelsen af de adspurgte, da 
undersøgelsen blev lagt ud på det sociale medie, Facebook. Derfor blev respondenternes udvælgelse 
i undersøgelsen ikke særligt tilfældig. 
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2.3.3 Spørgeskemaundersøgelsens opbygning 
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udarbejdet, som et multiple choice skema med lukkede 
spørgsmål (Just, 2000: 42-43).  
                                  
I starten af undersøgelsen er der blevet formuleret personlige spørgsmål i form af, respondentens 
køn, alder og årlige indtægt. Disse personlige oplysninger er et vigtigt redskab for rapporten 
bearbejdning. Oplysningerne er med til, at der kan dannes nye tanker om, hvilke respondenter der 
har deltaget i undersøgelsen og hvad deres baggrundsoplysninger er.  
                                
Derefter er der spurgt ind til respondenternes biografvaner. Dertil er der blevet spurgt indtil, hvor 
ofte de enkelte respondenter tager i biografen, hvor mange penge de bruger i gennemsnit og hvem 
de primært tager i biografen med. Dette findes meningsfuldt, da rapporten gerne ville finde den 
interessantgruppe, der er blevet forstået og fortolket i den kvalitative indsamlingsmetode.  
                               
2.3.4 Kvalitativ metodeindsamling 
Den kvalitative fænomenologisk inspirerede undersøgelse startede med, at respondenterne skulle se 
en film i en udvalgt Nordisk Film biograf. Efter filmen, blev respondenten interviewet på en 
forudbestemt destination, hvor der blev spurgt ind til respondentens biografoplevelse. 
 
Den kvalitative analyses formål var, at kunne give et indblik i, hvordan en biografgænger opfattede 
en biografoplevelse.                                
                            
På baggrund af de resultater der er blevet indsamlet fra den kvantitative undersøgelse, er der blevet 
udvalgt en respondentmålgruppe. Afhængig af hvilken aldersgruppe der er den mest attraktive i 
spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget en kvalitativ undersøgelse.  
                           
Til den kvalitative analyse har undersøgelsen været fænomenologisk inspireret og under forløbet 
har der kun været fokus på respondenterne. Til undersøgelsen er respondenternes adfærd blevet 
observeret til senere bearbejdning. Interviewets udformning har været hermeneutisk inspireret, hvor 
respondenterne er blevet fortolket og forstået. 
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2.3.5 Valg af respondenterne til de kvalitative undersøgelse  
Til den kvalitative indsamlingsmetode var der ønsket at interviewe 3-4 respondenter. 
Respondenterne er blevet udvalgt fra resultatet af den kvantitative indsamling.  
                    
I rapporten er der ønsket, at interviewe én eller to af følgende persongrupper:  
 
• Venner – bestående af både drenge eller piger 
• Kærester/partner – bestående af ens kærester/ægtefælle 
• Familie – bestående af børn og ægtefælle/kæreste  
• Alene – bestående af en enkel person  
 
Respondenternes er blevet udvalgt gennem det sociale netværk på Facebook, afhængig af de 
resultater der blev indsamlet fra den kvantitative indsamling.  
               
2.3.6 Interview situation  
For at anskaffe de mest brugbare besvarelser som muligt, er der i rapporten blevet anvendt 
teoretikeren Steiner Kvales værk ” introduktion til et håndværk “.  
 
Steiner Kvale arbejder med syv stadier for et interview (Kvale og Brinkmann, 2009: 1122). 
 
De syv stadig er følgende:  
 
• Tematisering (Formålet med undersøgelsen)  
• Design (Design af undersøgelsen)  
• Interview (Foretag interviewene)  
• Transskribering (Fra mundtlig tale til skreven tekst)  
• Analyse (Hvilke analysemetoder er velegnede?)  
• Verificering (Er undersøgelsen troværdig)  
• Rapportering (Kommuniker undersøgelsens resultater)  
 
Ifølge Steiner Kvale er det vigtigt, at en interviewguide både indeholder tematiske og dynamiske 
spørgsmål. De tematiske spørgsmål skal indgå i interviewet for at redegøre for oplevelsesøkonomi 
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fænomenet. Formålet med den kvalitative undersøgelse er, at få respondenternes holdning til 
hvorfor de foretrækker en biografoplevelse frem for en online streaming tjenester. De dynamiske 
spørgsmål skal indgå, for at holde interviewet i gang og være en motivation for respondenten. På 
den måde, vil respondenten under interviewet tale om oplevelser og følelser (Kvale og Brinkmann, 
2009: 134).  
                    
Interviewet skal være en forveksling af synspunkter af to personer som taler fælles om et emne. 
Derfor skal interviewet omhandle, en typisk respondents holdning til biografoplevelser, samt 
hvorfor respondenten foretrækker en biografoplevelse fremfor en online streaming tjeneste. 
Interviewet skal foregå efter, at respondenten har været i biografen (Kvale og Brinkmann, 2009: 
143). 
 
Der er i rapporten valgt at transskribere interviewene (Kvale og Brinkmann, 2009: 119-200).Dette 
er valgt, da der er gjort tanker omkring anonymitet i forhold til respondenterne, samt tonefald og 
den interviewers egen medvirken i interviewet. Til transskribering er der ikke rettet på sætningerne. 
Der er transskriberet direkte ned, på baggrund af samtalen fra interviewet. Derfor er der fyldeord i 
form af hehe, øh og mmh. Fyldeordene er blevet transskriberet, da ordene kan guides til en bedre 
fortolkning og forståelse. Ulempen ved denne form for transskribering er, at nogle sætninger kan 
indeholde mange fyldeord, ukorrektformulerede sætninger og virke rodet til tider. 
                  
Transskribering af interviewene kan forefindes i bilagsafsnittet. 
                    
Til analysen er den empiriske bearbejdning foretaget ud fra relevante teoretiker. Relevante 
teoretiker er inddraget, for at analysere de empiriske besvarelser. Hertil er der blandt andet gjort 
brug af Pine & Gillmore, Christian Jantzen og Boswijek mf. Disse teoretikere vil i de kommende 
afsnit uddybes nærmere (Kvale og Brinkmann, 2009: 223). 
                           
I forhold til verifikationsbegrebet Steiner Kvale arbejder med, vil der i rapportens slutning 
diskuteres for kvalitative metodegang. Den kvalitative metode vil diskuteres nøje, for at belyse 
hvilke ulemper der er stødt ind i (Kvale og Brinkmann, 2009: 272).  
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Rapportering vil finde sted i den empiriske præsentation i rapporten. I dette afsnit vil resultaterne af 
undersøgelsens redegøres samt belyses (Kvale og Brinkmann, 2009: 293). 
                                     
2.3.7 Respondent udvælgelse 
I forbindelse med udvælgelsen af respondenterne til den kvalitative indsamlingsmetode, er der 
blevet taget udgangspunkt i resultatet af den kvantitative indsamling. Respondenterne var ikke valgt 
på forhånd og udvælgelsen af respondenter, skulle stemme overens med de overnævnte 
persongrupper.  
 
Der blev valgt at interviewe respondenterne et sted hvor støj og andre former for distraktioner 
kunne undgås.  
Der blevet gjort brug af én interviewer under hvert interview, for at skabe en form for tryghed 
mellem intervieweren og respondenten. Hertil menes der at dette ville skabe tryghed hos 
respondenten.   
                    
2.3.8 Interviewets opbygning 
Til det kvalitative interview er der taget udgangspunkt i en semistruktureret interview form. Der var 
på forhånd nogle overordnede rammer som skulle fastlægges, så interviewet ville få en retning at gå 
efter. Der er blevet bestræbt efter, at danne trygge rammer, så den interviewede ikke ville føle sig 
presset, men derimod at interviewet forblev som en almindelige samtale blandt to personer.  
                            
I starten af interviewet er der spurgt ind til biografiske spørgsmål, i form af alder, beskæftigelse, 
postnummer, civilstatus m.v. Disse spørgsmål blev fundet relevant, for at kunne danne et indtryk af, 
hvilke respondenter der blev interviewet.  
                                
Derefter er der blevet spurgt ind til selve biografoplevelsen og hvordan respondenterne oplevede en 
biografoplevelse.  
Den empiriske bearbejdning for projektet skulle ske ud fra, dette spørgsmål, som i afsnittet "Den 
fortolkende analyse" er blevet forstået, fortolket, analyseret og diskuteret.   
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Derudover er der blevet spurgt ind til respondentens biografvaner for at kunne undersøge, hvor tit 
vedkommende tog i biografen og hvilken biograf de foretrak at se film i. Respondentens svar har 
været et redskab for at fortolke om vedkommende forbandt en biografoplevelse med noget positivt 
og derfor valgte at tage i biografen tit, eller om det blot var en begivenhed som kunne findes 
sjældent.                          
 
Ydermere er der blevet spurgt ind til hvorfor respondenterne tager i biografen, idet de kunne 
streame en film derhjemme. Dette spørgsmål har været et arbejdsspørgsmål, idet respondentens svar 
har været brugbart for at kunne besvare den ovennævnte problemformuleringen. Derfor er der til 
dette spørgsmål inddraget diskussioner for at kunne forstå og fortolke på respondenternes holdning.  
             
Til interviewet er der spurgt ind til de innovative træk der er fortaget fra biografernes side i form af 
blandt andet 3D. Til det, er der fornemmet, hvilken holdning respondenten har, for senere at kunne 
bearbejde det i forhold til online streaming tjenesterne. Denne bearbejdning er endt ud i en 
redegørelse, der  blandt andet nævner 3D effekten, som et værktøj  der kan differentiere biograferne 
i forhold til deres konkurrenter, som fx Netflix og de andre online streaming tjenester.  
                      
Derudover er der blevet spurgt ind til respondentens fortrukne filmgenre og i hvilket format 
vedkommende fortrak at se filmen. Resultatet har været bearbejdningsgrundlaget, som senere er 
diskuteres og analyseres, for at kunne belyse hvilken position biograferne har i forhold til online 
streaming tjenester, idet spørgsmål kan være et differentieringstræk for biograferne.   
                
Til interviewet er der også blevet spurgt ind til den økonomiske krise og hvilken effekt dette har 
haft på de enkelte respondents biografforbrug. Statistisk set, kan det redegøres for, at selvom der er 
krise, så er antallet af solgte biografbilletter ikke blevet påvirket. Derfor er der blevet spurgt ind til 
den enkelte respondent opfattelse af, om han/hun har formindsket i sit forbrug. Ydermere er der 
blevet spurgt om hvor meget vedkommende bruger per biograftur. Respondenten har besvaret 
spørgsmålet med cirka beløb. 
               
Et af kerneområderne under interviewet har været spørgsmål til online streaming muligheder. Der 
er  sidst i interviewet blevet spurgt indtil respondenternes anvendelse af online streaming. 
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Derudover er der blevet spurgt indtil, hvilken forskel der er ved at streame en film på fx Netflix i 
forhold til at se en film i biografen. Denne besvarelse er fortolket og forstået i afsnittet "Den 
fortolkende analyse".  
 
Afslutningsvis er der blevet spurgt indtil den årlig indkomst. Spørgsmålet kan være følsomt samt 
privat, derfor fik respondenterne mulighed for, at ignorere spørgsmålet og se bort for det. De 
respondenter der gerne ville meddele deres årlige indkomst, er blevet bearbejdet i forhold til 
biografvaner. Der er blevet redegjort for, om respondenternes årlig indkomst har en direkte eller 
indirekte effekt på, hvor tit respondenterne tager i biografen, for senere at fortolke resultatet.  
                   
2.4 De etiske overvejelser 
Samtlige respondenter fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har været anonyme og der har 
ikke været mulighed for at oplyse personlige oplysninger som anses for værende følsomme overfor 
omverden. Derfor er der i spørgeskemaundersøgelsen ikke spurgt ind til navn, efternavn, 
nationalitet og andre følsomme personoplysninger.  
 
Respondenterne til den kvalitative undersøgelse har også fået samme mulighed for at være 
anonyme. Dette har respondenterne fået forslået inden respondenterne påbegyndelse af 
interviewene. Respondenter har dermed muligvis været mere afslappet og haft tillid til den 
interviewede. Respondenten har derfor udtrykt sine følelser og meninger på ærlig vis, hvilket betød 
at tillidsbåndet muligvis blev forstærket. 
 
Dette er gjort for at rapporten ikke skulle støde ind i etiske konflikter med vores respondenter, 
eftersom at samtlige respondenter har haft muligheden for anonymitet. 
 
2.5 Validitet  
I forhold til den empiriske indsamling og fortolkning vil rapporten bestræbe sig for at opnå 
validitet. Jf. I den filosofiske hermeneutik opnås der validitet, idet der kan argumenteres for 
helheden af argumentet, hvilket rapporten vil bestræbe sig for at kunne. I forhold til den filosofiske 
hermeneutik, afvises muligheden for at opnå en objektiv viden. Den sande objektive viden var en 
viden, som positivisterne prøvede at realisere. Positivisterne måtte dog indse, at den sande objektive 
viden ikke er mulig at opnå, når der arbejdes med sociale fænomener. 
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Ydermere betyder hermeneutik fortolkningskunst og derfor må validitet i hermeneutikken stilles op 
imod fortolkningsarbejdet. Dette betyder ikke at fortolkningen skal bevises, slet ikke. En 
overbevisende fortolkning skal derimod være kohærent, dvs. logisk konsistent og 
sammenhængende. 
                                          
Problemet ligger dog i, at da der er tale om en sociale begivenhed, som fx en biografoplevelse vil 
respondenterne ofte have forskellige opfattelser af hvad en god biografoplevelse er. Til det, er 
grunden, at virkeligheden er kompleks og meningen med noget skal findes i konteksten (Juul og 
Pedersen, 2012: 128). 
3. Hermeneutikken 
I	  dette	  afsnit	  vil	  den	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  i	  rapporten	  blive	  præsenteret	  og	  redegjort	  for.	  	  	  
På græsk betyder hermeneutik fortolkningen eller fortolkningskunst.. (Juul og Pedersen, 2012:107)  
 
”Viden er fortolkning og at der ikke findes noget sikkert grundlag, som menneskers sociale 
samvirke og samfundet som så kan bygges af” (Juul og Pedersen, 2012: 108) 
 
Der er efter nøje overvejelser valgt at gøre af bruge hermeneutikken, som 
videnskabsteoretiskretning. Fundamentet for projektarbejdet vil omhandle biografvaner hos 
individer. Der vil prøves at forstå, hvorfor individer stadig er villige til at betale for en tur i 
biografen. 
 
Da nøgleordet er at "forstå" menes der, at hermeneutikken er den oplagte videnskabsteoretiske 
retning at vælge.  
Den teoretiske og empiriske indsamling vil blive fortolket for, at kunne finde en dybere mening 
med fænomenet (Juul og Pedersen, 2012: 110). Derfor er hermeneutikken yderst relevant for 
rapporten, dog skal det understreges at rapporten også har ladet sig inspirere af fænomenologiens 
metodik. 
Fænomenologiens metodik har inspireret det kvalitative empiriske arbejde, da der er valgt kun at 
fokusere på fænomenet "biografoplevelsen" under det empiriske arbejde.  
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Valget for hermeneutikken skyldes, at gruppen i forvejen har en del fordomme omkring biograf 
fænomenet, hvilket vil sige, at gruppen er en del af den virkelighed som skal undersøges. Derfor 
præger den filosofiske hermeneutik arbejdet i projektet.  I kraft af den hermeneutiske 
fortolkningsmetode vild er prøves at opnå en korrekt forståelse af et udsnit af den sociale verden.  
                                                
Mennesket er komplekst, og ændre sig gennem erfaringer og derfor udvikles mennesket gennem tid. 
Mennesket skaber sine egne regler, som reproduceres og transformeres gennem dets handlinger. 
Dette er blandt andet også en af hovedårsagerne til anvendelse af hermeneutikken som 
videnskabsteori til projektet. Samfundet og mennesket udvikles så hurtigt, at det findes påkrævet at 
bruge de principper som danner grundlag for hermeneutikken. (Juul og Pedersen, 2012: 109) 
                            
”Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, der 
ligger gemt i menneskelige livsytringer, hvilket forudsætter kendskab til den historiske kontekst, 
som ytringerne kommer i.” (Juul og Pedersen, 2012: 110) 
                               
I projektet vil der vil blive arbejdet med virkeligheden og derfor vil erkendelsen altid være åben for 
diskussion. Grunden til dette er, at fortolkninger kan være forskellige afhængige af hvilke øjne, der 
ser på teksten eller fænomenet og hvilke erfaringer disse øjne har.  
                   
I forhold til ontologien og epistemologien indenfor hermeneutikken, opfattes den sociale 
virkelighed, som værende grundlæggende forskellig fra naturen, og opfattelsen af erkendelse af den 
sociale verden. (Juul og Pedersen, 2012: 110) 
                  
3.1 Den hermeneutiske cirkel  
Et af de centrale begreber indenfor hermeneutikken er 
den hermeneutiske cirkel. 
Princippet omkring cirklen er, at det fænomen man 
vælger at undersøge ikke kan forstås uden en 
forståelse af helheden, omvendt kan det holistiske 
billede ej forstås uden en forståelse af de detaljerede 
delforståelser. Denne form for cirkel vækker 
interesse, da delforståelsen og helhedsforståelsen 
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tilsammen er menings skabende for en højere erkendelse af emnet. (Juul og Pedersens fortolkning 
af Højbjerg 2004, 2012: 11) 
                                     
Forfatteren Søren Juul beskriver Schleiermaches brede definition af hermeneutikken, her i blandt 
forståelsen af noget fremmed. 
                        
Disse elementer  vil vise sammenhængen og muligvis de genkommende mønstre og det gør, at der 
efterhånden kan tænkes i helheder. Disse helheder vil så gøre at helhedsforståelsen vil justeres 
løbende med erfaringerne og de genkendelige mønstre – forløbet svarer også til den førnævnte 
cirkel.   
 
3.2 Videnskabs teori i det empiriske arbejde 
Den empiriske anskaffelse og bearbejdningsprocessen,  gør det derfor nødvendigt, at beskrive 
hvordan videnskabsteorien kan blive brugt i sammenhæng med anskaffelsen af empiri, analyse, 
diskussion og perspektivering. 
 
Der er to store skoler der har inspireret projektet, indenfor hermeneutikken og det er er den 
filosofiske hermeneutik og metode hermeneutikken.  
Ingen af de to skoler tror på at man kan komme frem til en fuldstændig korrekt og konkret sandhed, 
da alt fortolkningsarbejde per definition er usikkert. Dette kan understøttes med citatet vist 
forneden. 
 
”Enhver fortolkning per definition er usikker, fordi man ud fra et perspektiv kan gøre noget andet 
sandsynligt ” (Juul og Pedersen, 2012: 115) 
 
Det førnævnte udtalte citat omhandler Schleiermachers forståelse af hermeneutikken. 
Schleiermachers definition af hermeneutikken var "forståelse af fremmed tale". Det vil sige, at man 
skulle prøve at forstå fænomener ud fra den hermeneutiske cirkel.  
Schleriermacher mener desuden, at man ikke kan komme frem til en objektiv sand forståelse og 
mener derfor at fortolkningsarbejdet er en uendelig proces.  
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”Schleiermacher udtrykker det, en uendelig opgave, der hverken kan eller skal bringes til afslutning 
i en objektiv eller sand forståelse” (Juul og Pedersen, 2012: 115) 
 
Derfor vil forståelsen af biograf fænomenet ikke kunne komme frem til en sand objektiv sandhed, 
dog kan der i rapporten tilnærmelsesvis opnås en bedre forståelse af , hvordan 
problemformuleringen kan forstås og besvares.  
 
En af forskellene på de to skoler ligger i måden man forstår empiriindsamlingen.  
I metode hermeneutikken menes der dog ikke at man er en del af den verden man analyserer hvor i 
mod, at i den filosofiske hermeneutik mener man, at man flytter sig ind i den hermeneutiske cirkel 
og nu bliver en del af den verden man vil prøve at forstå og fortolke.  
 
Den filosofiske hermeneutik er udvalgt, da man som forskere ikke længere er en fejlkilde i 
fortolkningsprocessen. Derfor vil gruppen som forskere med egne erfaringer og forståelse af biograf 
fænomenet være en essentiel del af fortolkningsprocessen. 
 
”Her opfattes forskeren ikke som en fejlkilde, men som en vigtig kilde til erkendelse. 
forskningsprocessen drejer sig ikke om at måle men om at fortolke og forstå meningsfulde 
fænomener” (Juul og Pedersen, 2012: 128) 
 
Fortolkningsarbejdet og analysen af den anskaffede empiri har en høj betydning for den 
hermeneutiske måde at arbejde på. Dette vil være afspejlet i måden der bliver indsamler data og 
måden den bliver bearbejdet på. 
Derudover er det vigtigt at forstå den form for konklusion, som det hermeneutiske empiriske 
arbejde vil fremkalde. Da konklusionen vil afhænge af den måde gruppen forstår og fortolker 
biograf fænomenet på og derfor altid være åben for diskussion. 
 
Til sidst vil det fænomen der vælges, at undersøge altid blive fortolket i den kontekst som 
fænomenet befinder sig i. Derfor vil validitetskriteriet i den hermeneutiske tilgang ikke kun være 
styrken af de observationer man fortager sig, men også om hvor stræk argumentation er som helhed.  
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”Det endelige validitetskriterium er ikke udelukkende empiriske observationer men styrken i 
argumentationen som helhed” (Juul og Pedersen, 2012: 128) 
                                    
3.3 Opsummering 
Hermeneutikken vil være afgørende i valget af teori og metode. Hermeneutikken vil også have en 
stor indflydelse i fortolkningsarbejdet og derfor have en stor betydning i forhold til hvordan man 
kommer frem til en konklusion. Som vist i nogle af de overstående citater, kan og vil alle 
fortolkninger per definition være usikre. Validitets kriteriet indenfor den hermeneutiske retning 
handler om hvor stærk argumentationen er som helhed.  
                  
4. Service 
I dette afsnit vil der blive præsenteret og redegjort for hvad en service er. 
                          
I sammenligning med fysiske produkter er service som regel uhåndgribelige, dog kan der være få 
undtagelser i form af fx et luftfartselskab, fordi flyet og føden er særdeles håndgribelige. 
                       
Service kan i de fleste tilfældes karakteriseret som følgende: 
 
1. Service er en proces af aktiviteter eller en serie af aktiviteter  
2. Service er – produceret og forbrugt simultant 
3. Forbrugeren deltager i service-produktionsprocessen  
 
Service kan være en ydelse fra filialer eller efterkøbsprocessen til et håndgribeligt produkt. 
Service er ikke en færdig, en-gang-for-alle defineret ydelse. Tværtimod er det det dynamiske 
handlingsparameter hvor ydelsen tilpasses løbende og i samarbejde mellem kunde og leverandør, fx 
kommer kunderne hos en optiker altid tilbage for at få tilrettet sin brille, og dermed vil der løbende 
blive skabt der et tillidsbånd mellem kunde og virksomhed. (Web: service).Dette bånd kan være 
med til at skaffe butikken flere kunderne, da vi mennesker påvirkes mere af mund-til-mund 
markedsføring end annoncer. 
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En service bør øge merværdien for et produkt eller en virksomhed. Derfor kræves et motiveret og 
veltrænet personale med en høj standard af service og viden omkring produktet eller virksomheden, 
som de arbejder for. (Jobber, 2010: 825) 
                             
Forskellen på en serviceydelse og en oplevelse er, at en serviceydelse har et dynamisk 
handlingsparameter. Dette betyder, at kunden betaler for en service der kan ændres med tiden. 
Eksempel vis kan priserne ændre sig.  
Endnu vigtigere er forståelsen af oplevelser og oplevelsesøkonomien, som er et af 
hovedelementerne i markedsføringen hos de moderne biografer. 
Et eksempel kan være at Nordisk film påstår de sælger oplevelser i stedet for at sælge film. Derfor 
vil oplevelsesøkonomien i det næste afsnit blive gennemgået. 
                                             
5. Oplevelsesøkonomi 
I dette afsnit vil erhvervsøkonomiens oplevelsesøkonomi blive gennemgået. 
                                   
Oplevelsesøkonomi er et forholdsvis nyt begreb inden for erhvervsøkonomi. I dette afsnit vil 
begrebet forklares med udgangspunkt i bogen, Oplevelsesøkonomi af Jon Sundbo og Jørgen Ole 
Bærenholdt, som blandt andet giver udtryk fra den første opdagelsesfase af Pine og Gilmore (1999). 
Pine & Gilmore var de første, der formulerede begrebet oplevelsesøkonomi for ti år siden. 
                                            
Oplevelsesøkonomi er en kategorisering inden for erhvervsøkonomi, der baserer sig på salg af 
oplevelser, enten direkte eller indirekte som en form for oplevelse tilknyttet salget af en vare eller 
serviceydelse. De erhvervsøkonomiske aspekter af oplevelser omfatter både produktion, forbrug og 
kulturelle aspekter, der kan hjælpe konkurrencedygtigheden på verdens plan. (Bærenholdt og 
Sundbo, 2007: 10) Oplevelsesøkonomien omfatter aktiviteter, der præges af en voksende 
internationale konkurrence. Konkurrencen er voksende ikke mindst på grund af internetbaserede 
tjeneste, som eksempelvis kan være film, Tv-industrien og turisme. (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 
11) 
                                           
Der findes adskillige vinkler og forståelser af oplevelsesøkonomien, afhængigt af hvilket perspektiv 
og formål man har. Ifølge Erhvervs – og Byggestyrelsen, defineres oplevelsesøkonomien som 
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værende en økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser udgør en del af produktet eller 
serviceydelsens værdi, betegnet med et erhvervsøkonomisk perspektiv (Erhvervs – og 
Byggestyrelsen, 2008: 17). 
                         
Pine og Gilmore mener, at en oplevelse ikke blot handler om, at underholde folk, men at engagere 
forbrugerne under oplevelsen. Pine og Gilmore har opstillet en model med fire oplevelsesdomæner. 
Den første akse er den passive og aktiv deltagelse, den anden akse er absorbering og fordybelsen i 
oplevelsen. Ud fra denne model kan biografoplevelsen placeres i en af de fire oplevelsesdomæner 
(Pine og Gilmore, 1999:30) 
                              
De fire oplevelsesdomæner er som følgende (Pine og Gilmore, 1999:31-37): 
 
1. Den æstetiske, hvor forbrugerne kaster sig selv ud i en event eller et bestemt miljø, hvor de 
ingen effekt har på det og efterlader, det som det var i starten af oplevelsen, hvilket betyder 
at de blot er til stede under hele oplevelsen. Eksempel på det kan være en sejltur, i det at 
man efterlader naturen som den var ved ankomsten og starten af oplevelsen. 
                 
2. Den eskapistiske, hvor forbrugerne bliver et aktiv led til at udforme oplevelsen. Eksempler 
på det kan være Kasino og forlystelsesparker, i det at man er med til at udvikle oplevelsen 
og dens retning. 
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3. Den lærerige, hvor forbrugerne absorberer oplevelsen udfolde sig foran ham, desuden skal 
oplevelsen engagere forbrugerne mentalt. Eksempel på det kunne være Eksperimentarium, i 
det at man får lov til at aktivere sin hjerne og få ny viden under hele oplevelsen. 
               
4. Den underholdende, hvor forbrugerne passivt absorberer oplevelsen via sine sanser. 
Eksempel på det kan være et teaterstykke, i det at man sidder og ser stykket uden mange 
fysiske bevægelser. 
              
Hvis man vælger, at pålægge biografoplevelsen én af disse oplevelsesdomæner, vil det være den 
underholdende æstetiske, fordi man passivt sidder og får aktiveret sanserne.  
                 
Endvidere kan det påstås at et af omdrejningspunkterne for oplevelsesøkonomien er, at forbrugerne 
skal opleve, ergo der skal produceret følelser uanset om midlet er et teaterstykke, en film eller en 
fysiskvare. 
                      
Oplevelsesøkonomiens aktører kan groft inddeles i to grupper (Lund mf., 2005: 17): 
                       
1. For den ene gruppe er det at skabe en oplevelses selve forretningsideen. Eksempler på dette 
kunne være build-a-bear-koncernen, Bonbonland, filmproducenter mm. 
 
2. For den anden gruppe findes der virksomheder, hvor oplevelsen har en karakter af et 
biprodukt. Eksempel på det kunne være et supermarked, hvor forbrugerne køber 
dagligvarer, men alligevel får en oplevelse ud af en promotor/sampler eller specielle varer. 
 
 
Det er dog vanskeligt at sætte en grænse mellem, hvad der er et rent produkt, og hvad der er ren 
oplevelse, da der er flere virksomheder der arbejder inden for begge områder. 
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Til højre ses figuren, også 
kaldet oplevelseskompasset. 
(Lund mf, 2005: 21) 
Oplevelseskompasset blev 
introduceret i bogen 
”Følelsesfabrikken” i 2005. 
 
Kompasset bruges blandt  
andet til at navigere 
oplevelsesøkonomien og 
placere brancher, 
virksomheder, attraktioner 
eller produkter i forhold til 
deres branchetilhørsforhold 
og oplevelsesværdi.  
Figuren er let anvendelig, dog er det svært at placere en virksomhed, produkt eller oplevelse på en 
fast placering, da værdien kan ændre sig med tiden. Hvis der tages udgangspunkt i 
biografoplevelsen kan en god film være med til at skabe en oplevelse for forbrugerne, og derfor kan 
denne biograftur placeres højt i kompasset, og da det er et rent oplevelsesprodukt vil placeringen 
være på venstre side af cirklen. Derimod kan en dårlig film  give en lav oplevelsesværdi for 
forbrugerne. Forbrugerne kan også vælge at se en god film flere gange, og værdien vil ikke være 
den samme, da gentagelseselementet ofte påvirker oplevelsesværdien nedadgående. (Lund mf., 
2005: 20) 
                        
5.1 Oplevelser 
I dette afsnit vil der blive præsenteret og redegjort for hvad en oplevelse er. 
                    
“…oplevelser af natur er personlige. De finder sted i et individ, der er blevet engageret på et 
følelsesmæssigt, fysisk, intellektuelt eller endda åndeligt niveau. Resultatet? Ikke to mennesker kan 
have den samme oplevelse – punktum. Enhver oplevelse opstår på baggrund af interaktionen 
mellem den iscenesatte begivenhed og individets forudgående bevidsthedstilstand og generelle 
tilstand.” (Pine og Gilmore, 2007: 29) 
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I forhold til det overnævnte citat findes der ikke en autoriseret definition af, hvad en oplevelse er. 
Oplevelser kan være underholdning, men behøver ikke nødvendigvis være det. Derfor er det 
vanskeligt at definere hvad en oplevelse er.  
                                
En oplevelse anses for, at være immaterielt hvilket kommer til udtryk igennem interaktionen 
mellem forbrugeren og produktet eller serviceydelsen (Erhvervs – og Byggestyrelsen, 2008: 17). En 
oplevelse er en aktivitet, som individet vælger at fortage sig. (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 9).  
                          
”Oplevelse er en aktivitet, som samfundsborgerne foretager og som skaber en mental i dem – en 
oplevelse, som ordet siger” (Bærenholdt og Sundbo, 2007:9) 
                    
En oplevelse kan være, en rejse eller en fornemmelse som kan sanses. Pine & Gilmore bruger 
betegnelsen ”en teaterforestilling”, for at definere begrebet oplevelse (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 
10). En oplevelse skal ifølge dem forstås som en begivenhed der engagerer mennesker på et 
personligt plan. Der skelnes desuden imellem flere oplevelsesformer mellem de passive og aktive 
og mellem opslugende og fordybende (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 68). Hos Bærenholdt og 
Sundbo skal en oplevelse give mening for individet, fordi den kan betyde noget i forhold til 
individets fremtid eller fortid. Det er dog svært at konkretisere, da oplevelser forstås forskelligt fra 
person til person. 
                               
De overnævnte teoretikere Pine & Gilmore introducerede oplevelsesøkonomien ved brug at et 
eksempel, der omhandlede prisen for en kop kaffe.  
I Pine & Gilmores eksempel beskriver de, hvordan en kop kaffe udvikler merværdi. Der tages 
forbehold for, at der bliver brugt dollar og cent, som valuta og pund som måleenhed i eksemplet. 
                     
En kaffebønne starter som en råvarer. Denne råvarer sælges til cirka en dollar per pund, tilsvarende 
betyde, at man tjener en til to cent per kop. En producent vælger derefter at male, pakke og sælge 
disse bønner, hvilket betyder at råvarerne bliver til et produkt og tilsvarende får mere værdi, som 
cirka svare til alt mellem fem til femogtyve cent per kop. Ved nu at sælge bønnen i servicesektoren 
i en cafe, bodega eller en restaurant, får bønnen nu en højere værdi, da man sælger kaffebønnen 
sammen med en service. Denne service, sammenkoblet kaffebønnen, får nu en værdi af to til fem 
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dollars per kop. For at springe til det sidste værdistadie som er oplevelsesfasen, forklarer Pine og 
Gilmore at denne selv samme kaffebønne kan blive solgt til cirka femten dollars i Venedig Italien. 
Eksemplet beskriver, at kaffebønnen kan nydes med udsigten ud til en af verdens ældste byer, hvor 
prisen for en kop kaffe stiger til femten dollar per kop, hvilket forbrugeren er villige til at betale for. 
(Pine og Gilmore, 1999: kap 1) 
 
Det overnævnte eksempel giver et godt indblik i oplevelsesøkonomiens principper. Den samme 
kaffebønne kan have forskellig værdi i forhold til omstændighederne. Det essentielle ved eksemplet 
er at Pine & Gilmore deler værdi niveauerne op i fire forskellige stadier.  
                 
De fire forskellige faser for et produkt, er som følgende:  
 
1. Råvarer. 
2. Varer - Et færdigt fremstillet produkt. 
3. Service - Merværdi til produktet, ved ydelse af service. 
4. Oplevelsen - Merværdi til produktet ved tilknytning af en oplevelse til produktet. 
           
Denne måde at forstå oplevelser på er en salgsorienteret forståelse, da Pine & Gilmore fokuserer på 
forøgelsen af salg i forhold til et produkt. Ved kort at forklare deres overnævnte eksempel, giver det 
mening hvordan værdi kan skabes gennem oplevelser. 
                           
Pine & Gilmore kan ses som fædrene af oplevelsesøkonomien. De er dog ikke de eneste der siden 
hen har givet deres indblik på fænomenet.  
Ifølge Christian Jantzen har han sin egen betegnelse for hvad en oplevelse er. En oplevelse vil blive 
defineret anderledes for individ til individ, da to individers bevidsthedstilstand aldrig vil være den 
samme (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 39).  
             
Christian Jantzen beskriver desuden, at en oplevelse har tre led: 
 
1. Oplevelser forandre,  hvilket vil sige at de ændre på vores puls og åndedræt. De sætter 
tempoet op og ned, intensiverer vores sansning eller dulmer vores pirrehed. 
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2. Oplevelser forunder, hvilket vil sige at de udfordrer vores forventninger og forestillinger, 
som vi forlods havde. De får os til at overveje hvad der i grunden sker her.  De rokker ved 
vores selvbillede og ved de antagelser, som vi har af andre. 
 
3. Oplevelser forvandler, hvilket vil sige at de er årsag til en uddybet forståelse, andre 
omgangsformer, nye forventninger, et klarere selvbillede eller et nuanceret verdensbillede. 
Oplevelser har et læringspotentiale. (Jantzen, mf., 2011: 42) 
 
Christian Jantzens syn på oplevelser, beskriver hvad en oplevelse burde indeholde. Dette betyder i 
forhold til biograffænomenet, at der er fokus på stimuli under oplevelsen. Således fjernes fokus fra 
det sociale parameter, der kan være under en oplevelse.  
 
For at belyse hvad en oplevelse er i forhold til oplevelsesøkonomien med et andet perspektiv, kan 
man belyse fænomenet ved at bruge de hollandske forskeres tekst, som hedder "A new perspective 
on the experience economy - Meaning fullexperiences" af Albert Boswijk, Thomas Thijssen og Ed 
Peelen (Boswijk, mf., 2005, 1).  
                          
Boswijk beskriver, at oplevelser er personlige og omhandler individet. I teksten beskrives der, at det 
nye perspektiv for oplevelsesøkonomien, omhandler individets måde at skabe mening ud fra en 
oplevelse.  
Dette kan fremstilles som den meningsfulde oplevelse. Boswijk mener, at den meningsfulde 
oplevelse, er en proces der starter i opfattelsen af sanser, det dernæst udvikler sig til følelser og 
derfra til "Erfahrung", som er det tyske ord for erfaringer. Boswijk beskriver, at det er disse 
erfaringer der udvikler sig til mening.  
 
Boswijk definere en oplevelse således (Boswijk og mf., 2005: 3):  
Experience in the sense of Erfharung is a continous interactive process of doing and undergoing, of 
action and reflection, from cause to consequence, that provides meaning to the individual in several 
contexts of his life. Experience as Erfharung causes the individual to change the perspective on self 
and/or the world around him. Denne definition bygger Boswijk på teorier fra Dewey (1938) og 
Anna Snel (2005) 
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For at forstå Boswijks definition, er der nogle vigtige elementer der kan påpeges i citatet. Boswijk 
mener, at oplevelser er defineret som en erfaring. Denne erfaring er konstant i en proces af 
refleksioner og konsekvenser, der er menings skabende i flere kontekster i individets liv. 
Oplevelser, som erfaring skaber mening ved at individet ændre sit perspektiv af sig selv eller af 
verdenen.  
                                   
Boswijk måde at beskrive oplevelsesøkonomien på er, at der blevet lagt fokus på individet. Dette 
kan relateres til den empiriske metode, da hovedfokusset i den hermeneutiske empiribearbejdelse 
omhandler forståelsen af fænomener og individerne omkring det. 
For yderligere at gå i dybden med Boswijk, beskriver han at en meningsfuld oplevelse har 10 
karakteristika, de 10 karakteristika er følgende (Boswijk mf., 2005: 6; Table 1) 
            
1. Der skal være en forøget koncentration og fokus. Alle 5 sanser skal være aktiveret. 
2. En sans af gang ændres. 
3. At man er følelsesmæssig rørt. 
4. Processen er unik for individet. 
5. Der er kontakt med det "rå materiale", virkeligheden. 
6. Man både gør og undergår noget. 
7. Der er et element af "Playfulness" - følelsen af at lege.  
8. Følelsen af kontrol af situationen. 
9. Der er en balance mellem udfordring og evner. 
10. Der er et klart mål. 
 
Boswijk beskriver, at dannelsen af meningsfulde oplevelser ligger i fokusset på menneskelige 
erfaringer (Boswijk mf., 2005: 13). De 10 overstående karakteristika, som Boswijk beskriver, er for 
at skabe klarificering af hvad der er vigtigt i en meningsfuld oplevelse.  
Hvis der tages udgangspunkt i en biografoplevelse, er en meningsfuld oplevelse, kan de 10 
overstående karakteristika relateres til biografoplevelsen.  
                                            
Boswijk beskriver generelt, at et individ skal stimuleres og involveres i en oplevelse. Tages der 
udgangspunkt ide 10 karakteristika fra et til ti, kan det diskuteres at en biografoplevelse til dels kan 
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handler om interaktionen mellem individet og oplevelsen, hvilket ikke er til stede i en 
biografoplevelse. Individet er ikke i kontakt med virkeligheden, da film i største omfang er fiktive  
fremstillinger. Punkt seks kan diskuteres, da det kan argumenteres for, at man undergår noget under 
en biografoplevelse. Dette kan både være af social eller følelsesmæssig karakter. Under en 
biografoplevelse man er passivt til stede, dette kan relateres til den førnævnte model, som Pine og 
Gilmore kalder for "The fourrealms of an experience - De fire oplevelsesdomæner".     
 
5.1.1 Opsummering  
Som redegjort i afsnittet foroven, er der mange måder at belyse fænomenet oplevelsesøkonomi på. 
Der er flere forskellige vinkler og perspektiver, som fænomenet kan undersøges fra. Fælles for 
teoretikerne er, at de enige om at en oplevelse, er med til at danne stimuli, hos forbrugerne. Det der 
er anderledes i de forskellige perspektiver er fokusset. Hertil mener nogle teoretiker at produktets 
merværdi er i fokus og andre mener at individet er i fokus.  
 
 
5.1.2 Biograf oplevelsen 
I dette afsnit vil der præsenteres hvad en biografoplevelse er, for at give et bedre indblik i det. 
 
Oplevelsesdesign kan defineres som tilrettelæggelsen af oplevelsestilbud, af produkter og 
situationer, som fremmer forbrugerens muligheder for at få oplevelser der er relevante, interessante 
og berigende (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 31). Med andre ord, afhænger oplevelsen at 
forbrugeren selv kan tilrettelægge sine følelser i oplevelsen. 
I følge Christian Jantzen , er en oplevelse berigende af viden,  et underholdningsparameter, en 
fysisk udfordring med mere. Et andet begreb som Christian Jantzen også fokusere på er 
oplevelsesdesign. Oplevelsesdesign handler om, at tilrettelægge rammer, udvikle genstande, 
planlægge situationer og hændelsesforløb. (Jantzen mf., 2011: 49) 
 
Efter gruppens erfaringer er biografoplevelsen er ikke blotfilmoplevelsen. Designet af oplevelsen er 
nøje udtænkt og har været en del af biograf fænomenet længe. Ofte starter biografforløbet med, at 
billetterne afhentes ved skranken, derefter købes der drikkevarer og søder sager til filmen, mens der 
tales om filmens trailer, ser på plakater af kommende film, samt forventningerne til filmene. 
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Ligeledes kan der indgå en konversationen med ens biografpartner der kan omhandle diverse 
emner. Når dørene til biografsalene bliver åbnet, bliver der ønsket en god fornøjelse med 
oplevelsen, af biografens personale. I andre tilfælde gør det sig ikke gældende. 
I salen finder man sine pladser og sætter sig til rette, mens man snakker med sin biografpartner 
under reklamerne. Inden filmen starter vises der trailers af andre film, som også bliver lanceret i 
biografen. Under filmens forløb er der som regel stilhed. Når filmen er slut og lyset tændes 
påbegynder samtalerne igen. Her tales der blandt andet om filmen levede op til forventningerne. 
Dette vil sige at biografoplevelsen er alt andet end blot billeder og lyd.  
 
I biograferne kan man vælge film, der vækker forskellige følelser hos folk. Disse følelser kan være 
med til at skabe nydelse for kunderne i det, at filmens forløb kan skabe forskellige spændingsfyldte 
situationer (Jantzen mf., 2011: 69). 
 
Figuren som ses på højre side er baseret på 
Apter1989 (Jantzen mf., 2011: 69). Figuren 
viser spændings- og nydelsesakserne. Høj 
spænding kan fremkalde stress eller 
opstemthed. Hvis stressen aftager, fremkaldes 
afslapning eller kedsomhed. Figuren viser 
desuden relationen mellem spænding og 
nydelse. De nydelsesbaseret aspekter 
fremkalder den såkaldte gode oplevelse. 
Film promoveres som regel med kæmpe plakater og trailere, som er grundlaget for nysgerrigheden 
til filmen. Den følelse skaber ofte i sig selv et spændingsfyldt forventningsgrundlag, så kunden 
allerede inden film lægger højt på spændingsaksen (Jantzen mf., 2011: 69). 
                               
Biografkonceptet har ikke ændret sig markant i historien, da konceptet i bund og grund er det 
samme. Film vises stadig på et stort lærred, dog er kvaliteten af kerneproduktet ved filmvisningen 
blevet forbedret.  
Som led til den teknologiske fremgang, er 3D en teknologi, som har eksisteret i flere årtier, men er 
først blevet inkorporeret de seneste år. Filmen Avatar fra 2009 gav forbrugerne en oplevelse i 
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biografen, der blev fremstillet på en ny teknologisk måde, men hvor meget kan teknologien 
yderligere forbedres? (Web: Nordisk film media).  
Allerede nu findes 7D film i Fields og 5D film på Bakken (Web: 7D Fields) (Web: 5D Bakken). 
Forbrugerne får lov til at bruge flere af sine sanser under filmopvisningen. 
                
5.1.3 Online streaming tjenester 
For at forstå forskellen mellem online streaming og biografoplevelsen, vil der i dette afsnit blive 
redegjort fænomenet online streaming tjenester og forskellen derimellem.  
                                            
Online streaming tjeneste har haft vækst de sidste par år. Med online streaming af TV, serier og 
film over Internettet, har forbrugere i hele Danmark nu mulighed for selv at se lige præcist hvad der 
passer dem bedst. (Web: stream) 
 
Ved at researche på internettet er de mest berygtede hjemmesider følgende: 
 
• Megaupload - gratis tv og film 
• Rapidshare - gratis tv og film  
• Letmewatchthis.com - gratis tv og film 
 
På de overnævnte hjemmesider er det muligt at streame gratis. Denne form for streaming er ulovlig, 
da de personer som uploader1, filerne ikke ejer rettighederne til det. 
Denne form for pirat hjemmesider har været tilgængelig på internettet i cirka et årti.(Web:	  stream) 
 
Denne form for ulovlige streaming sider, har ikke haft en betydelig effekt på biografoplevelsen, da 
Ny forskning fra 2012 viser, at piratkopiering ikke har nogen betydning for biografbranchens 
omsætning. To forskere på Ludvig Maximilians universitetet i München, samt Jörg Claussen fra 
institut for innovation og organisationsøkonomi på CBS har fremlægt en rapport. I rapporten 
belyser de, at piratkopiering bidrager til indtjening i filmbranchen. Forskningsprojektet 
omhandlede, at Megaupload blev nedlukket den 19. januar 2012 af de amerikanske myndigheder. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 At opsætte noget stremingbart på netet, som fx film, sport og tv 
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Lukning af siten gav de tre ovennævnte forskere mulighed for at undersøge, hvilken konsekvenser 
piratkopiering har for filmindustrien. Findelingstjenester har fungeret som et socialt netværk.  
Jörg Claussen pointerer dog, at der altid vil være personer, der vil gøre brug af piratkopiering under 
alle omstændigheder. (Web: CBS) 
Den første lovlige streaming platform der blev lanceret var det Amerikanske Netflix. Netflix har 
været tilgængelig for den danske forbruger siden midten af 2012. 
Selvom Netflix er relativt nyt har de haft stor succes, da de nu har over 30 millioner medlemmer på 
verdensplan. (Web: Signup Netflix) 
 
Efter Netflix havde fået succes, var det ikke længe før de danske virksomheder lancerede deres 
version af de online streaming tjenester. I dag er Danmark delt i forhold til online streaming 
markedet. De forskellige streaming tjenester variere pris, samt den service de udbyder. Her de mest 
i øjenfaldende på nuværende tidspunkt:   
 
• Netflix - 79kr. om måneden - for et ubegrænset antal visninger af film og serier (Web: 
Signup Netflix) 
• Viaplay - 229kr. om måneden - for et ubegrænset antal visninger af film, ser og TV (Web: 
Viaplay) 
• YouBio - 99kr. om måneden - for et ubegrænset antal visninger af film og serier (Web: 
Yousee) 
• HBO Nordic - 129kr. om måneden Verdens største producent at TV-ser i verden (Web: 
HBO) 
 
Danmark er et af de førende lande som internetnation. Grunden til at Danmark først har fået de 
online streaming tjenester i den seneste tid skyldes, den nødvendige bredbåndsteknologi. Dette har 
gjort det muligt at bruge online streaming tjenester optimalt. Det er først i slutningen af 2012blev 
det muliggjort for den almene borger, at anskaffe sig en 100 mbit forbindelse, til en rimelig pris. 
For at relatere til nabolandet Sverige, har svenskerne de sidste 10 år haft mulighed for en 100mbit 
forbindelse til billigere penge (Web:	  stream). 
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6. Hvorfor spørgeskema 
I de tidligere afsnit er der blevet redegjort for fænomenet oplevelsesøkonomi. Ligeledes er der 
blevet redegjort for biografoplevelser i forhold til online streaming tjenester. Til det, er 
biografoplevelsesfænomenet blevet belyst fra forskellige perspektiver, samt vinkler ud fra relevante 
teoritikker.  
Idet, at der findes et bredt udvalg af online streaming tjenester, er forbrugerne stadig tilbøjelig til at 
benytte af biografen.  På baggrund af det, er der i rapporten fortaget empirisk arbejde. Hertil er der 
blevet udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse for at kunne belyse respondenternes biografvaner.  
 
6.1 Spørgeskema undersøgelse 
For at undersøge hvilke biografvaner en tilfældig skare af mennesker har vil der i dette afsnit blive 
udformet et kvantitativt spørgeskema 
 
Der er blevet udarbejdet et spørgeskema for at undersøge, hvem der går i biografen og hvordan de 
gør det.  For bedst at kunne finde en interessentgruppe, er der udformet lukkede spørgsmål. 
Afsnittet vil omhandle resultaterne af den kvantitative undersøgelse.  
               
6.1.1 Køn 
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Som det fremgår i stikprøveundersøgelsen, er der fortaget en undersøgelse på 100 observationer. I 
denne del af undersøgelsen er der blevet fokuseret på variablen "Køn". Af de adspurgte, er der en 
ligelig fordeling blandt mænd som kvinder. Mændene står for 51 af besvarelserne svarende til 52 % 
og kvinderne står for 47 besvarelser 48 %. 
Der skal tage forbehold til at to af respondenterne ikke har færdiggjort spørgeskemabesvarelsen og 
derfor ikke er med beregningerne,  
 
Ydermere er der fortaget en undersøgelse omkring variablen "Alder". Dette er  gjort for, at kunne 
analysere hvilken målgruppe, som er den mest væsentlig målgruppe at undersøge i vores kvalitative 
interview. 
 
6.1.2 Alder  
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Som det fremgår i undersøgelsen, fremstilles det samlede antal adspurgte(N=100).Hertil er den 
største aldersgruppe mellem 21-25 år, i henholdsvis 68 af besvarelserne svarende til 69.4%.Dette 
udgør hovedvægten af vores besvarelser sammen med de 16-20årige. 
 
6.1.3 Biografbesøg 
 
 
Som det fremgår i stikprøveundersøgelsen, er der fortaget en undersøgelse på 100 observationer. I 
denne del af undersøgelsen er der blevet fokuseret på hvor ofte respondenterne tager i biografen. Af 
de adspurgte, kan det ses, at 41 af respondenterne, svarende til 41.4 %, tager i biografen ca. 1 gang 
hver 3 måned.  
Samtidig kan det ses, at 23 af respondenterne, svarende til 23.3 %, benytter sig af biografen ca. 1 
gang om måneden, efterfulgt af 22 af respondenterne, som benytter sig af biografen ca. 1 gang hver 
halve år. Tages der udgangspunkt i de resterende tre valgmuligheder, kan det ses, at der ikke 
tilnærmelsesvis findes, en stor afvigelse i mellem. Hertil benytter 7 af respondenterne, svarende til 
7,1. %, sig af biografen ca. en gang om året, hvortil der er en ligelig fordeling i mellem at tage i 
biografen ca. 1 gang om ugen og Aldrig.  
4 af respondenterne, svarende til 4 %, benytter sig af biografen ca. 1 gang om ugen og 2 af 
respondenterne, svarende til 2 %, benytter sig aldrig af biografen.   
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6.1.4 Gennemsnitlige forbrug på en biograftur 
 
 
 
Som det fremgår i undersøgelsen vedrørende hvor mange penge respondenterne gennemsnitligt 
bruger per biograftur, kan det ses, at de fleste bruger 101-200 kr. Af det samlede  (N=100), er dette 
63 af besvarelserne som svarer til 63.6%.  
Man kan også se, at en del af respondenterne bruger mellem 0-100kr og 201-300kr. Derfor kan man 
afslutningsvis sige, at de fleste adspurgte bruger et par hundrede kroner gennemsnitligt.   
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6.1.5 Biografpartner 
 
 
 
 
Ud fra vores undersøgelse vedrørende, hvem respondenterne primært tager i biografen med, er 
venner det mest fortrukket svar iblandt respondenterne.  
Her kan det ses, at ud af det samlede, (N=100), har 57 svaret venner hvilket udgør 57.6%, Stærkt 
efterfulgt er svaret kæreste/partner med 27 besvarelser hvilket udgør 27.3%. 
                                              
6.2 Opsummering 
Spørgeskemaundersøgelsen blev lagt ud på det sociale medie, Facebook. Hvilket har betydet, at der 
er nået ud til en bestemt folkemængde i alderen mellem 21- 25 år.  
Bearbejdningen med de 100 respondenter har betydet, at det statistisk set ikke kan kalde 
undersøgelsen retvisende. Hertil ville det have været optimalt, hvis undersøgelsen kunne have 
kontaktet et bredere udvalg af respondenter. 
 
Som forklaret ovenstående, har bearbejdningen af de 100 respondenter ikke betydning for 
rapportens sikkerhed, i den kvantitative indsamling.  
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Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, der ligger 
gemt i menneskelige (..) (Juul og Pedersen, 2012: 110) 
 
Som tidligere nævnt arbejdes der ud fra den hermeneutiske videnskabsretning som har til formål, at 
fortolke og forstå af den mening der ligger gemt. Derfor har det ikke betydning for antallet af 
respondenter, da meningen ikke er at nå til bunds i det statistiske arbejde, men derimod fortolkning 
og bearbejdningen af resultatet, der gør undersøgelsen relevant for rapporten. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen bliver dermed ikke set som en fejlkilde, men derimod som en 
kvantitativ undersøgelse der kan være med til at forstå de unges biografvaner. 
Ud fra undersøgelsen, er det værd at undersøge de unges adfærd omkring biografvaner, i alderen 
mellem 21-25 årige, som stod for henholdsvis 68 af besvarelserne, svarende til 69.4%.    
Samtidig blev der redegjort i undersøgelsen, at størstedelen af respondenterne bruger  gennemsnit 
mellem 101- 200 kr. per biograftur.  
Hertil tager respondenterne i biografen med enten deres venner eller kæreste. Værd at bemærke, 
tager respondenterne ikke biografen alene. 
 
Afslutningsvis på undersøgelsen blev der redegjort for, hvor hyppigt respondenten tager i biografen. 
Til det, tager 41 af respondenterne, svarende til 41.4 %, i biografen ca. 1 gang hver 3 måned. 
Samtidig benytter 23 af respondenterne, svarende til 23.3 %, sig af biografen ca. 1 gang om 
måneden, efterfulgt af 22 af respondenterne, som benytter sig af biografen ca. 1 gang hver halve år. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen findes meningsfuldt, idet rapporten gerne vil finde den 
interessantgruppe, der vil forstås og fortolkes, for at kunne få et indblik i, hvordan en biografgænger 
opfatter en biografoplevelse.    
Dermed vil der i rapportens næste afsnit indgå den kvalitative indsamlingsmetode, hvor der er valgt 
at fortage to kvalitative interview med 2 respondenter, som findes interessant i vores spørgeskema 
undersøgelse.  
Der er udpeget og fortaget et interview med et ungt par mellem 21-25 år, som går i biografen 
sammen, samt et interview med et ungt venindepar, som går i biografen sammen. 
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7. Empiri  
I "Empiri" afsnittet vil de to tidligere nævnte interview blive gennemgået. Det første interview vil 
være med et kærestepar, som vil blive kaldt for "Empiri 1" og det næste vil være et interview med 
et venindepar, som vil blive kaldt for "Empiri 2". Der vil blive lavet en dybere redegørelse, analyse 
og fortolkning af interviewene, da der vil prøves at dokumentere for oplevelsen med respondenterne 
bedst muligt. Dette vil blive gjort, da respondenterne er blevet fulgt dem gennem en hel 
biografoplevelse. Transskriberingen af begge interview kan findes i det vedlagte bilag.  
Grunden til valget af respondenterne i gruppens sociale vennekreds er fordi, der allerede er et 
tillidsbånd til dem, der kan gøre at de opfører sig naturligt, hvilket gør at seancen ikke bliver 
kunstig (Bjørner, 2010: 37). 
 
I den hermeneutiske verden tales der om den hermeneutiske cirkel, hvor forskeren enten fortolker 
og forstår verden indefra cirklen, eller om han gør det udefra. Som tidligere nævnt i videnskabsteori 
afsnittet er gruppens medlemmer en del af den hermeneutiske cirkel, som vi gerne vil undersøge – 
biograf fænomenet. 
Durkheim mener, at sociale fænomener bør studeres ude fra, og Webers ideal om, at fænomener bør 
studeres indefra. Derfor skelne der mellem observation uden deltagelse og observation med 
deltagelse i det felt, der skal undersøgelse. (Kristiansen og Krogstrup, 1999:53) 
 
Da intervieweren er en del af det felt, som skal observeres, vil der være tale om deltagende 
observation. I observation med deltagelse skelnes der mellem total deltagelse og partiel deltagelse. 
Ved en partiel deltagelse er der tale om, at forskeren kan enten have give sig til kende overfor for 
menneskerne, der skal observeres, eller han kan have undladt at røbe sin identitet. Under 
biografturene har der været total deltagelse, i det at intervieweren opholder sig under hele forløbet i 
biografen sammen med de interviewede. (Kristiansen og Krogstrup, 1999:54) 	  
7.1 Observation af biografoplevelsen - Empiri 1 
Interview med et par, der har været inde og se filmen "Iron Man 3", i Palads. Efter filmen var de 
ude og spise på Restaurant Kebabish, på Vesterbrogade. I slutningen af aftenen foregik interviewet 
hjemme hos intervieweren. 
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Den interviewede Emil er 23 år gammel. Til dagligt bor han på Nørrebro. Han går på 
lærerseminarium i Søborg og arbejder som lærervikar i Helsingør. 
 
Den (Anden) interviewede Sine er 24 år gammel. Hun bor også på Nørrebro sammen med Emil og 
arbejde til dagligt i Københavns kommune som socialrådgiver. Hun er nyuddannet. Sine havde i en 
længere periode svært ved at finde job efter hun blev uddannet.  
Parret har blandet andet hus og bil på Nørrebro. 
 
Parret var forholdsvis rolige, spændte og virkede meget glade i biografen hallen. De havde på 
forhånd bestilt to billetter til filmen "Iron man 3" over Palads hjemmeside. På den måde, følte de, at 
de havde garanti for en god plads i salen. Parret ankom ca. 30 min før salens døre åbnede. Tiden gik 
med, at de fik afhentet deres billetter, fik købt slik, chokolade, sodavand og popcorn. Deres samlede 
forbrug for slik, chokolade, sodavand og popcorn blev 198 kroner.  
Derefter tog sine et hurtigt toilet besøg, inden de dørene åbnede for salen.  
Imellem tiden fik Emil udnyttet en rygepause, så han undervejs i filmen (under filmens forløb) ikke 
følte trangen til nikotin.  
                             
På vej ind i salen, smilte parret og virkede meget positive og glade desuden talte de om, de 
forventninger de havde omkring det.  
 
Række 7, plads 10 og 11, god fornøjelse lød det fra billetkontrolløren. Parret smilte igen og sagde 
"tak for det".  
 
Under reklamerne førte parret forholdsvise lave samtaler som blandt andet handlede om, hvad de 
skulle i weekenden, Emils pokalfinalekamp ugen efter og om der ville være tid til at besøge 
svigerforældrene efter filmen.  
Først da filmen begyndte, var der stilhed blandt parret.  
Emil havde ikke slukket for sin telefon. Han fik en SMS inden filmen begyndte og fik stille og 
roligt at vide af Sine, at han skulle sætte sin telefon på lydløs stand.  
                                                    
Under filmen, var parret stille. Så stille, at jeg som observatør tvivlede på om de overhovedet trak 
vejret. Koncentration var på højeste niveau og der kom ikke et eneste ord ud af munden på dem. En 
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enkelt gang skulle Emil på toiletbesøg. Dette fik han gjort på en stille måde, dog blev sidemanden 
tydeligt generet af det. 
Efter han kom tilbage på sin plads, spurgte han Sine om han gik glip af noget, hvilket Sine lavt 
fortalte han ikke gjorde.  
Der blev ikke lagt mærke til andet under filmen, udover at parret var koncentreret og ikke snakkede 
sammen på nogle tidspunkter, udover den ene gang hvor Emil havde en trang til et lille toiletbesøg. 
 
Idet filmen blev færdig og lyset blev tændt, begyndte parret at fører sætninger i form af  ”Ååh, hvor 
var den fed” og ”Ej, den skal min søster og hendes kærester altså bare se”. Det var tydeligt, at 
filmen levede op til parrets forventninger og de forlod langsomt salen med indfriede forventninger 
til filmen.  
                        
En medium popcorn havde de købt og æsken var tom, sodavandene var færdigdrukket og der lå 
intet slik tilbage i posen.  
I biograf hallen, ved kiosken talte parret forsat om filmen. De var imponerende over, hvor god og 
spændene den var og talte om at den var alle pengene værd. 
 
Inden de forlod biografen, var sine på et sidste toilet besøg. Parret forlod biografen med et smil på 
læben, hvor de derefter skulle spise på Restaurant Kebabish på Vesterbrogade. Derefter tog parret 
hjem til mig og blev interviewet. 
 
7.1.1 Interviewene observation- Empiri 1 
Under interviewet virkede parret meget afslappende. Det var tydeligt, at de havde haft en god 
oplevelsen i biografen.  
 
Sine var iført en sort skind nederdel. For oven havde hun en skjorte og striktrøje udover og gik med 
ballerina sko. Hun var iklædt fint tøj, eftersom at det var deres årsdag. Sine virkede meget rolig i 
den måde hun talte på. Hun talte forholdsvis roligt og lavt. Hendes kropbevægelser fandtes næsten 
ikke og hun sad meget roligt og førte en almindelig samtale til interviewet.  
 
Emil var iført cowboy jeans. For oven havde han en Tommy Hilfiger skjorter på og gik med Nike 
Free Run sko. Han virkede også fint påklædt, hvilket skyldes årsdagen. Emil virkede derimod 
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meget fysisk aktiv end Sine. Han brugte kroppen meget når han talte. Med sine armbevægelser fik 
han sat en god stemning på interviewet. Hans stemme var på et normalt niveau.   
 
7.1.2 Beskrivelse af respondenter - Empiri 1 
Parret føler ikke de har budgettet til at gå i biografen for ofte. Faktisk er deres budget så smalt, at de 
kun tager i biografen 1-2 gange om året. Biografturene finder ofte sted på deres årsdage. I tilfælde 
af, at de skulle få lyst til at se en film bruger de enten streaming tjenesterne Netflix eller Viaplay. 
De har oprettet abonnementer på begge streaming sider. På den måde, sparer de biograf pengene, 
som de kan bruge på andre sociale oplevelser. Det er oftest romantiske film de ser på Netflix og 
Viaplay.  
 
Parret gav udtryk for, at de følte de danske biograf billetter er sky høje. Desuden følte de ikke, at 
der var en social oplevelse med en biograf tur. Derfor ville de hellere ud og bowle, end at tage i 
biografen, fordi man i biografen ikke får snakket sammen under oplevelsen.  
 
Parret beskrev biograf oplevelsen som en god og anderledes oplevelse. Emil sagde blandt andet 
følgende: ”At se en film, er altid godt. Det er anderledes at komme ud i biografen og se en film. Det 
hyggeligt og vi får slappet af, når vi sidder inden i biografen salen, foran et stort lærred. Det er det 
gode ved biografturen”. 
Det er uden tvivl det store lærred og den anderledes oplevelse der gør, at parret tager i biografen. 
Lydeffekterne og omgivelserne er nogle faktorer der påvirker deres måde at opfatte en 
biografoplevelse på. Parret er glade for biografoplevelsen, men alligevel foretrækker de, at se film 
hjemme i deres egen stue frem for biografen på grund af de dyre priser.  
                                         
Biografoplevelsen blev beskrevet som en afslappende oplevelse. Parret gav udtryk for, at de i nogle 
tilfælde tog i biografen for at slappe af og komme væk fra dagligdagens stress. Alt stress fra 
hverdagen bliver lagt til side og det eneste der er i fokus, er filmen. Dette gav Sine udtryk for i et 
citat som lød:  
”Det er lidt forskelligt, men det afhænger af hvilken film vi skal se, og hvornår den kører. Men 
primært tager vi i biografen i weekenden. I hverdagen har Emil skole og arbejde han skal passe og 
jeg arbejder også. Så det er mest i weekenden hvor vi tager i biografen og får at slappe lidt af”. 
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Da Emil blev spurgt om han havde prøvet 3D, svarede han følgende: ”Ja, det er meget fedt.” 
Sine gav følgende udtryk:  
”Emil var helt vild med det i biffen, hvor han hoppede. Så det var meget sjovt. Men vi kan godt lide 
at se film i 3D. Det giver en helt anden oplevelse og så er det vildt sjovt. Især når ens mand sidder 
og hoppe ved siden af en – Hehe”. 
 
3D er et element hvor biograferne kan differentiere sig i forhold til online streaming tjenester. I dag 
findes der mange Smart-tv hvor der er mulighed for 3D afspilning, dog giver biografens 3D 
oplevelsen en anden oplevelse til forbrugerne.  
 
Parret har før i tiden gjort brug af ulovlige film, som de enten har downloadet eller fået foræret af 
deres venner. Det er de stoppet med, efter de har tegnet et abonnement hos blandt andet Netflix og 
Viaplay.  
 
De har ydermere også bemærket (at) blandt deres venner, at de ofte har fået et nej, når de har spurgt 
dem om de vil med i biografen. Parret har selv i nogle tilfælde udtrykket, at de ikke har kunne taget 
med deres venner i biografen, idet de ikke har haft råd. Emil sagde blandt andet følgende:  
”Man skal jo passe økonomien, og hvis man har nogle regninger i form af husleje, bil osv. Så bliver 
man nødt til at sige fra nogle gange. Folk har simpelthen ikke råd nogle gange, især dem jeg taler 
med. Derfor, synes jeg eller vi, ikke at det er specielt pinligt at sige: nej, vi har ikke råd til at tage i 
biografen denne måned’’, fordi vi har en masse regninger vi skal betale”. 
Sine bakkede Emil op ved at sige  
”Jeg er enig. Vi foretrækker faktisk, at tage ud og lave noget socialt i stedet for at tage i biografen. 
Vi vil hellere på café, ud og bowle osv. Det er mere socialt, end at tage i biografen. Når man er i 
biografen, så sidder man bare og ser filmen, så man får ikke rigtig snakket sammen. Det er derfor, 
vi foretrækker at se film der hjemme og bruge vores underholdningspenge på at bowle, tage på café 
osv.”. 
Parret synes derfor ikke, at det er pinligt at fortælle deres venner, at man rent faktisk ikke har råd til 
at tage i biografen. 
 
I slutningen af interviewet gjorde parret udtryk for, at de savnede nogle rabatordninger fra 
biografernes sider. Hvis det blev billigere at tage i biografen ville parret uden tvivl gøre det lidt 
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oftere. De savnede, at der blev brugt nogle nye markedsføringstiltag fra biografernes sider, hvor det 
blandt blev billigere for forbrugeren at tage i biografen.  
 
Emil sagde blandt andet i et citat:  
”Sæt priserne ned, så vi kan tage lidt mere i biografen? Det er alt for dyrt. Altså, hvis vi boede 
hjemme, og ikke havde alle de her udgifter som vi har, så ville jeg nok også tage lidt oftere i 
biografen. Med den økonomi vi har lige nu, så har vi simpelthen ikke råd til det. Derfor skal de 
enten sænke priserne på billetterne eller på drikkevarer osv. man køber der inde”. 
 
Sine bakkede Emil op og sagde: 
”Altså for en familie med to til tre børn. Er det rimelig dyrt. Man kommer op på de der 500-600 
kroner. Og så skal de have popcorn og cola osv. Så det bliver dyrt. Så, jeg kunne godt forestille 
mig, at det ville hjælpe på folk, hvis de indførte det, eller bare gjorde det billigere at tage i 
biografen”.   
 
Til slut i interviewet var parret usikker på, hvor meget de rent faktisk tjente på et år. Deres årlige 
indkomst lød derfor på omkring 200.000-300.000 tusind kroner i alt.  
 
7.2 Observation af biografoplevelsen- Empiri 2 
Interview med et venindepar, der har været inde og se filmen, "The place beyond the pines", i Kino, 
Lyngby. Efter filmen var de på cafe, og i slutningen af aftenen foregik interviewet hjemme hos en 
af de interviewede. 
                                                               
Louise, 21 år og Hoda, 21 år er hjemmeboende, og har derfor ikke store udgifter. Begge piger tager 
i biografen engang om måneden. De er enige om at biografen er dyr, og bruger omkring de 200 kr. 
per tur.  De udtrykker derfor begge, at de film som de ser i biografen skal have et rigt indhold 
Louise arbejder ikke, og er derfor kun på SU. Hoda læser til pædagog og får i øjeblikket elevløn. 
Hun arbejder desuden i weekenderne for Elliot lagersalg i Kokkedal.  
 
Under biograf besøget snakkede pigerne meget om deres hverdag, de snakkede også om kommende 
film, da biografen dekorerer gangen med filmplakater. Billetterne var ikke blevet bestilt på forhånd, 
da filmen, som de skulle se, har været i biografen i over en måned, derfor regnede pigerne med at 
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der var mange ledige pladser. Efter billetterne var blevet afhentet, var næste stop kiosken. Hoda 
købte en stor popcorn med sodavand, og Louise købte derimod lidt slik og en flaskevand. De talte 
desuden om nachos, i det at biografen solgte det. Samtalen var ikke positiv, i det at de begge mente, 
at det var en dårlig ide, fordi nachos larmer, og vil være en irriterende lyd under filmen. 
 
Der blev talt en del om forventningerne til filmen, som de skulle ind og se under ventetiden. Der var 
cirka et kvarter inden filmens start, derfor valgte begge piger at tage på toilettet, da de vil prøve at 
undgå at gå på toilettet under filmen.  
 
Da de har sat sig tilrette i deres pladser startede biografreklamerne, her talte pigerne videre om 
deres hverdag og kommende ugeplaner. Dog ændrede samtale retningen under filmtrailerne, her 
stoppede samtalen om hverdag og omhandlede nu deres næste biograftur. De bestemte sig om to 
film, som de vil i biografen på et senere tidspunkt.  
                                        
Under filmen var de stille og koncentreret, der blev hvisket lidt engang imellem, efter en rørende 
eller fangende scene.  Til sidst blev salens lys tændt og rulleteksten var kørende på lærredet, pigerne 
rejste sig og tog deres overtøj på, samtidig med at de dømte filmen efter deres forventning – 
umiddelbart virkede det som om, at Louise havde håbet på en anden slutning, i det at hendes 
yndlingsskuespiller i filmen dør. Herefter blev der drukket noget frisk juice ved cafeen ved 
billetlugen, derefter tog vi bilen hjem til Hoda, hvor interviewet foregik. 
 
7.2.1 Interviewene observation - Empiri 2 
Interviewet foregik hjemme hos den interviewede Hoda. Stemningen var god, der blev grint og 
hygget meget, hvilket tyder på en god biograftur. Både Louise og Hoda virkede meget rolig og 
afslappet i kropssproget både under biografturen og interviewet.  
Hoda havde smidt sig selv i sin lænestol, og Louise var hoppet op på sengen. Atmosfæren på 
værelset var generelt meget positiv, hvilket nemt kunne mærkes på intervieweren. 
 
7.2.2 Beskrivelse af respondenter - Empiri 2 
Begge piger er enige om at biografen er for dyr og de bruger omkring de 200 kr. per tur. De 
udtrykker begge, at de film som de ser i biografen skal have et rigt indhold. 
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Hoda:  
”Nu synes jeg at det er at dyrt komme i biografen. Det synes jeg. I hvert fald hvis man skal flere 
gange om ugen eller måneden, så synes jeg det er dyrt. Så der skal altså noget til før jeg virkelig 
gider betale.” 
 
Louise:  
”Det er også fedt, hvis man går derfra og har fået noget med hjem. Noget man kan reflektere over. 
Andre synspunkter eller en historie du kan tænke over – i dit eget liv eller andres.” 
 
De ser ikke særligt meget tv derhjemme, og det er selvom de har streaming mulighederne. Grunden 
til det er, at Louise kun ser serier som hun følger med i – og dem finder hun som regel online eller 
Netflix, da hun ikke vil vente en hel uge før næste afsnit bliver vist på dansk tv, og samtidig slipper 
hun fra reklamepauserne. Hoda ser kun tv/film, når hun keder sig – det tillader hendes hverdag sig 
ikke at hun gøre, i det at hun har en stor familie, og at der altid er gang i den derhjemme. 
                                  
Biografen for dem er en oplevelse, ikke blot fordi de ser en ny film på et stort lærred, men fordi at 
stemningen er hyggeligere end derhjemme. De mener, at menneskerne i biografen er med til at 
skabe positiv energi, som smitter af på de andre i salen. En anden ting, som er anderledes end at se 
film derhjemme er 3D og HDR filmversioner, medmindre man har 3D fjernsyn derhjemme, hvilket 
begge piger ikke har. Pigerne har intet imod 3D film, så længe det ikke er en kærlighedsfilm, i det 
at de vil føle sig som en tredje person under filmen, og at de ikke helt kan se hvorfor effekten skal 
bruges under disse film – det kan også gælde komedier. Action og Sci Fiction film, såsom Avatar, 
passer til gengæld rigtig godt til at blive set i 3D. 
                              
De har intet imod at arrangere en hel dags tur, hvor de starter med at tage ud og spise/shoppe inden 
de ser filmen, dog vil de kun gøre dette med deres veninder, hvilket vil sige at biografoplevelsen 
variere afhængig af hvem man er sammen med. 
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8. Fortolkende analyse 
I dette afsnit vil det empiriske arbejde bliver analyseret, fortolket og gennemarbejdet.  
8.1 Biograf vaner under recessions tider.  
I en dokumentar film blev der fremhævet, at under krise tiderne, tog datidens romere ind for at se 
gratis gladiatorer kampe, for at stresse af og glemme til landes økonomiske problemer. Til kampene 
fik de gratis brød og vand og blev underholdt.  
 
Dette startede en diskussion om, dette tendenserne var ens i nutidens økonomi? Holdning var, at 
man burde spare i stedet for at gå ud og bliver underholdt, eftersom at økonomiske kriser kan have 
en voldsom effekt på privatbudgettet. Det er derfor en undring, at underholdningsbranchen – især 
danske biografer formår at danne vækst og tiltrække kunder, idet der er andre alternativer i form af 
streaming tjenester. Prismæssigt er der forholdsvis stor forskel på, hvad en biografoplevelse koster i 
forhold til en streaming tjeneste.  
Dette kommer respondenten Emil også til udtryk i dette citat: 
"At se en film, er altid godt. Det er anderledes at komme ud i biografen og se en film. Det hyggeligt 
og vi får slappet af, når vi sidder inden i biografen salen, foran et stort lærred. Det er det gode ved 
biografturen. Problemet er bare, at det er så dyrt. Når man skal i biografen, er billetten så dyr, at 
det næsten bedre at betale sig at se en film der hjemme". 
 
Emil får udtrykket, at biografen oplevelsen er et godt sted at få slappet af, hvilket kan relateres til 
gladiatorer tiden, hvor befolkningen gik ind for at se kampe for at glemme til deres økonomiske 
problemer og mentalt slappe af.  
 
Nøgletallene for danske biograf forening viser dog det modsatte af, hvad Emil påstår. I 2012 har de 
danske biografer solgt for over 13,6 millioner billetter. Derfor kan gladiator myten være plausibel.  
 
Ud fra den kvantitative undersøgelse, er der fundet frem til, at 2/3 af respondenterne brugte mellem 
100-200 kroner gennemsnit per biograf tur. Dette svarer knap nok til, en biograf billet og en 
sodavand.  
De dyre priser bremsede dog ikke op for vores respondenter for at tage i biografen. Den største 
gruppe på 41,4 % tog i biografen cirka én gang hver tredje måned. Det svare til, at de cirka tage i 
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biografen fire gange om året, hvilket er forholdsvis højt, når man sammenligner det med, at det 
primært var unge som ikke havde særlig mange penge imellem hænderne.  
Den næst største gruppe på 23,2 % af respondenterne tog i biografen cirka én gang om måneden.  
Disse tal fra vores kvantitative undersøgelse bekræfter, at selvom man er ung og ikke har 
tilstrækkelig nok af penge, så fravælger man alligevel ikke at tage i biografen. Desuden bliver man 
hellere ikke påvirket af den økonomiske krise, men forsætter med at tage i biografen. Dette har med 
at gøre, at man ofte har brug for at komme lidt væk fra daglig dagen stress. Dette gør Sine udtryk 
for i følgende citat:  
"Det er lidt forskelligt, men det afhænger af hvilken film vi skal se, og hvornår den kører. Men 
primært tager vi i biografen i weekenden. I hverdagen har Emil skole og arbejde han skal passe og 
jeg arbejder også. Så det er mest i weekenden hvor vi tager i biografen og får at slappe lidt af". 
                         
Som Sine for udtrykket, så tager de i biografen for at slappe lidt af fra hverdagens stress. Dette kan 
reflekteres til Christians Jantzens hedonistiske tilgang (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 35). 
Sine tager i biografen for at slappe af.  
                                   
Sine vælger også at tage i biografen for, at opleve en filmvisningen på en anderledes måde.  
Sine siger:  
"Men vi kan godt lide at se film i 3D. Det giver en helt anden oplevelse og så er det vildt sjovt. Især 
når ens mand sidder og hoppe ved siden af en. Hehe"  
 
Sine giver udtryk for, at hendes kæreste hoppede rundt i biografen, da de på et tidspunkt var inde og 
se en film med 3D.  
 
8.1.1 Læbestifts indekset 
Leonard Lauders indeks beskriver, at underkrisetiden bliver kosmetikafdelingen påvirket positiv i 
salget af læbestift. Kvinder i alle aldre tager ikke højde for den økonomisk recession, derfor øges 
salget af læbestift. (Web: Lauder) 
 
Ligesom læbestift indekset, viser hvordan forbrugerne bliver stimuleret i stormagasinerne, når nye 
neglelak strips, gel lakker m.m. bliver fremvist. Der kan drages relationer når der tages 
udgangspunkt i biografbranchen, der ligeledes oplevede en stigning i salg under recessionen.  
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I og med, at salget af læbestifter stiger under recessions tider Jf. Lauders teori, har det også vist sig 
at være gældende for biografbranchen. Dette viser at forbrugerne vælger at forkæle sig selv på 
forskellige områder.(Web: Lauder) 
                                 
Følgende antal billetter er blevet solgt i årene fra 2007-2012: (Bilag 1) 
• 2007: 12.106 millioner 
• 2008: 13.246 millioner 
• 2009: 14.081 millioner 
• 2010: 12.952 millioner 
• 2011: 12.433 millioner 
• 2012: 13.591 millioner 
                                     
Med udgangspunkt i de ovenstående tal, der er udviklet af Danmark Statistik, vises aktiviteten i de 
danske biografer over solgte billetter. Hertil kan det ses at antallet af solgte billetter har været 
stigende, selvom økonomerne taler om finanskrise og at landet skal være mere opsparingsorienteret, 
men på samme måde, bliver forbrugerne fristet til at tage i biografen, hvilket kan være af flere 
årsager.  
I læbestift indekset er forbrugerne fristet af at købe nye kollektioner, og på samme måde lancerer 
biografer nye film, der bliver markedsført landet over.  
                                                        
Ligeledes bliver der præsenteret for diverse nye tiltag til de enkelte produkter, med kunstfærdige 
kløer pyntet med designerlak m.m., der får forbrugerne stimuleret til at købe produkterne. Gennem 
årrækkerne har der været mange tiltag der ændret den oplevelse der findes i biograferne. Hertil er 
3D effekten lanceret i biografen, som har fristet forbrugerne til at købe den oplevelse der bliver 
tilbudt. Ydermere er der fortaget ændringer i designet i biograferne, hvor Thunderbox, en stol, der 
er skabt til at give biografoplevelsen en ekstra sanselige dimension, ved at reagerer på lyden fra 
filmen og agere sig som en vibrerende subwoofer. (Web: Palads’ nye sæder) 
                              
8.2 Opsummering 
I forhold til læbestifts indekset og nøgletallene fra Danmarks statistik, kan der konkluderes at der 
kommer flere kunder til biograferne. Dette betyder, at der kan være en sammenhæng mellem 
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antallet af biografgængere og den nedadgående økonomi. Muligvis betyder det, at krisen er med til 
at få flere kunder i biografsæderne landet over. Dog forklarer det ikke, hvorfor forbrugerne bruger 
biografen som underholdningsmedie i forhold til andre underholdningsmedier. Dette betyder, at der 
må være en form for værdi ved at gå i biografen. Denne værdi vil blive undersøgt nærmere i det 
næste afsnit af vores fortolkende analyse.  
                                
8.3 Det sociale aspekt 
Gruppen har allerede en vis forståelse for, hvorfor der kommer flere mennesker i biografen. Dette 
kan have noget at gøre med, at under krisetider så stiger antallet af biografgængere, som beskrevet 
tidligere. Det kan diskuteres, hvorfor folk vælger at bruge biografrummet som 
underholdningsmedie, i forhold til andre online streaming tjenester. 
                                     
Hvis vi yderligere går i dybden med empirien og vælger at analysere , findes der nogle spændende 
citater. Et af de citater der er valgt at fremhæve er dette, Louise siger: 
"Det er jo stemningen, der er spændende og se en masse forskellige mennesker". Hoda understøtter 
med: "Ja, det er lidt sjovt, selvom man ikke kender dem, så sidder du samme sted som dem".  
                                  
Her forklarer begge respondenter, at det er andet end filmoplevelsen de er interesseret i. De er 
interesseret i, at få lov at opleve filmen sammen med en masse andre individer. Det vil sige at Hoda 
og Louise kan de lide det sociale aspekt ved at gå i biografen. Dette sociale aspekt er en af 
forskellene på at streame en film online derhjemme.  
                         
Det sociale aspekt kommer flere gange til udtryk under interviewet med vore respondenter, som her 
hvor Louise siger:  
"Jeg ser gyser, det synes jeg er sjovt  i biografen, fordi folks reaktion også er en del af oplevelsen".  
 
Hvis man kigger på dette citat i og sætter det på mod Christian Jantzens, hedonistiske tilgang til 
oplevelser, så kan man afkræfte hans måde at beskrive oplevelser på. Jantzen beskriver oplevelser 
som en nydelsesbaseret følelsesmæssig rutsjebane. Dette er dog ikke tilfældet i denne situation. 
Louise mener nemlig ikke, at hun som de fleste andre bliver skræmt af en gyser film og får aktiveret 
sine sanser gennem filmoplevelsen. Hun mener, at det er sjovt at gå i biografen og se at andre 
mennesker blive skræmt. Dette viser, at Louise ikke ville nyde filmen lige så meget hvis hun ikke 
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havde det sociale aspekt som biografrummet tilbyder. Endvidere vil en gyser som Louise havde 
streamet hjemmefra alene i sin lejlighed ikke have lige så stor oplevelsesværdi, som en gyser film 
ville have for Louise i biografen.   
 
Som tidligere beskrevet er filmoplevelsen ikke i centrum men hele biografoplevelsen. Dette er også 
noget alle vores respondenter er enige om. Hvis man tager udgangspunkt i Sine og Emils interview 
kan man se at de ikke generelt er særligt begejstrede for at gå i biografen, de synes det for dyrt og 
ikke særligt godt som underholdningsform. Dette kan vi understøtte med citater som:  
"Man kommer hurtigt op på de der 500-600 kroner. Og så skal de have popcorn og cola osv. Så det 
bliver dyrt" og "vi foretrækker at se film der hjemme og bruge vores underholdningspenge på at 
bowle, tage på café osv". 
 
Her er det tydeligt at Sine og Emil synes det er alt for dyrt at gå i biografen. Så selvom de ikke var 
lige så begejstrede som Hoda og Louise var, så har de stadig en grund til at gå i biografen. Dette 
kommer til udtryk når der blev spurgt indtil hvornår de går i biografen, når de så endeligt vælger at 
gøre det, her sagde de:  
"Det gør vi, når vi har en årsdag f.eks. Så tager vi der ind".  
 
Dette viser, at der er en vis værdi for parret ved at tage i biografen på en begivenhedsrig dag, som 
deres årsdag. Dette viser at det rum som biografen tilbyder er større end bare filmoplevelsen.  
For at forstå rummet som biografen tilbyder, kan man sige at både Hoda og Louise, såvel som Emil 
og Sine vælger at gå i biografen ikke bare for at se film, men fordi biografoplevelsen har en vis 
form for værdi for dem.  
                              
Hvis vi tager højde for biografoplevelsen har en vis socialværdi, kan der understøttes med dette fra 
empirien hvor Louise siger:  
"Det er også fedt, hvis man går derfra og har fået noget med hjem. Noget man kan reflektere over. 
Andre synspunkter eller en historie du kan tænker over – i dit eget liv eller andres". 
 
Dette kan tolkes som at Louise gerne vil i biografen for at få mere end bare oplevelsen af filmen, 
hun søger en vis værdi og i hendes tilfælde søger hunintellektuel stimuli. 
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I bogen "Oplevelsesøkonomi" beskriver Sundbo og Bærenholdt at oplevelser generelt er 
meningsfulde. De beskriver, at oplevelser er noget der udvider og stimulerer både kropsligt og/eller 
intellektuelt.  
                                
I "Oplevelses Økonomi" skriver de:  
"Den meningsfulde oplevelse er når grænserne for vores kropslige eller intellektuelle formål er 
blevet udvidet (Bærenholdt og Sundbo, 2007: 40)". 
 
Denne meningsfulde oplevelse som biografoplevelsen giver, der er beskrevet af Bærenholdt og 
Sundbo er til, at finde flere steder i gruppens empiriske værk. Dette betyder ikke, at de online 
streaming tjenester ikke tilbyder en form for meningsfuld oplevelse, dog betyder at rummet, som 
biografen rummer kan kaperer denne form for meningsskabelse.  
Louises citat som beskrevet for oven beskriver, at hun søger en form for mening med 
underholdningen. 
En anden form for social meningsskabelse kan også spores i gruppens empiriske arbejde, dette kan 
spores i Hoda citat, hvor hun siger: 
"Efter filmen så hører du altid hvad folk .. altså de snakker jo altid om filmen efter. Det er jo det 
første man snakker om lige når filmen slutter. Jeg ved det ikke. Man hopper nærmest med på 
bølgen". 
                            
Dette sociale aspekt som er en del af biografoplevelsen, er ikke mulig at opnå hvis man vælger at 
streame sine film alene. Derfor er dette et socialt fænomen, der er dannet en kultur omkring. Dette 
fænomen er svært at forklare på andre måder end "Det gør man bare". At tale om en film når den er 
sluttet er en af de sociale aspekter, der er omkring biografoplevelsen.  
                                 
I retrospektiv giver det rigtigt god mening når en biograf som Nordisk film beskriver, at de sælger 
oplevelser i stedet for film. Endvidere kan man beskrive at de sælger meningsfulde oplevelser. 
 
En meningsfuld oplevelse har en særlig værdi. Denne form for værdi har en særlig form for 
uskrevne regler og normer. Dette lagde gruppen mærke til under begge interview.  
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Et af tilfældene var da Sine fortalte Emil at han skulle slukke sin telefon for ikke at forstyrre. Sine 
sagde dog intet til at han gik på toilettet, hvilket må betyde at det ene er okay, men det andet ikke er 
det, selvom begge handlinger kan virke forstyrrende for de andre biografgængere.  
Et citat fra gruppens empiri, som understøtter dette, er at forstyrrelser underfilmoplevelsen ikke er 
tilladt, Hoda siger: 
"Ååh det mindre gode – det at der kan sidde nogle mennesker der bare kan sidde og snakke".  
 
I citatet for oven beskriver Hoda at det mindre fode ved oplevelsen i biografen er, at hun ikke kan 
lide at folk sider og snakker hvilket kan være et forstyrrende element under filmvisningen.  
 
De uskrevne regler i biografen ud fra gruppens empiri og egne erfaringer er, at forstyrrelser under 
filmen ikke er tilladt, som blandt andet kan være: 
 
• Samtaler under filmvisningen 
• Telefonen forstyrrelser  
• Side pænt uden at forstyrre sidemanden 
• Spise højlydte varer  
• Kommenterer filmen højlydt 
• Kaste med popcorn og slik 
• Slurpe med sodavanden  
                          
De overnævnte punkter er ikke tilladt i biografrummet. Det er dog tilladt at forlade biografen for at 
gå på toilettet, der udover er det tilladt, at have korte kommentarer under filmen. Selvom der ikke 
må snakkes under filmen blev der observeret , at Louise og Hoda godt kunne kommenterer små 
perioder under filmoplevelsen i et lavt toneleje. Det der kan opsummere er, at der findes vise former 
for uskrevne regler omkring biograffænomenet, som de fleste mennesker plejer at følge. Selvom 
nogle af punkterne kan virke som ganske almindelige normer, kan man nogle gange opleve, at det 
modsatte gør sig gældende. 
 
Denne form for normer og uskrevne regler, kan relateres til Bojswiks 10 karakteristika, der er for at 
have en god oplevelse. Bojswik mener, at der under en god og meningsfuld oplevelse er visse krav, 
som skal gøre sig gældende i biografrummet.  
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Da det første karakteristika der skal være for, at have en god oplevelse, omhandler forøget 
koncentration og fokus. Ligeledes kan det diskuteres, at ved forstyrrelser i biografrummet vil 
forringe den gode oplevelse. Sine fortæller i citatet foroven, at hun ikke kunne lide at blive 
forstyrret og bad Emil om at slukke sin telefon. Dette kan være med til at forstærke 
argumentationen omkring, at den meningsfulde oplevelse bliver dannet under et forøget 
koncentrations niveau.  
Derfor er forstyrrelser under en film ikke tilladt, da det kan være med til at ødelægge 
biografoplevelsen. 
 
Ydermere er det undtagelsen til reglen, at man går i biografen alene. Derfor er det sociale aspekt, 
som noget, som Hoda elsker ved at gå i biografen. Hoda beskriver det selv således med dette citat:  
"Altså nogle gange kan du faktisk sidde og grine (hvis det er en komedie, man ser), så er der en 
scene, der ikke engang er sjov, men så er der nogen som sidder og flækker af grin, så kan man bare 
grine ad dem. Hvor derimod hvis du er hjemme, og bliver skuffet lidt over filmen – den lever ikke op 
til det, som du forventede, så kan du bare sidde og se filmen og være sur, i stedet for at grine 
egentlig".  
                          
Ved at tolke på dette citat fra Hoda kan man sige, at hun ikke kun kommer i biografen for filmen. 
Hvis man yderligere tolker på det, kan man sige, at filmen mere eller mindre kan virke underordnet, 
da hun ikke har noget imod at filmen er dårlig, men så længe hun kunne grine lidt med og af alle de 
andre som er i biografen. Hvis Hoda kan få lov til dette føler hun alligevel, at hun har fået en 
meningsfuld oplevelse af at gå i biografen og denne form for meningsfulde oplevelse kan hun ikke 
få, ved at streame en film online alene. Dette er et af hovedelementerne i forskellen mellem en 
oplevelse og en den service, som de online streaming tjenester tilbyder. 
 
Denne form for oplevelse som Hoda beskriver, kan relateres til det tidligere nævnte eksempel, som 
omhandler salget af kaffe, da Hodas oplevelse får en merværdi på grund af de sociale forhold der er 
i en biograf. (Pine og Gilmore, 1999: kap 1). 
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8.4 Opsummering 
Det kan muligvis være, at folk kommer mere i biografen på baggrund af den økonomiske krise. Dog 
vælger folk bevidst at komme i biografen, fordi der er en meningsfuld oplevelse i biografrummet. 
Denne meningsfulde oplevelse kan skabes gennem det sociale aspekt som biografen rummer.  
Ydermere kan det siges, at en oplevelse er et fænomen der kan blive tolket på flere forskellige 
måder. Tages der udgangspunkt i Pine & Gilmore mener de, at en oplevelse er en merværdi man 
tilføjer et produkt. Med udgangspunkt i Pine & Gilmores kaffebønne eksempel, kan man sige at 
kaffebønnen er filmvisningen i biografen. Det sociale aspekt og alt omkring filmvisningen, er der 
merværdien opstår, derfra bliver biografoplevelsen skabt. 
 
Det kan også siges at filmoplevelsen er kernen af biografoplevelsen. Dette ville Christian Jantzen 
gøre udtryk for med hans nydelsesbaserede tilgang til oplevelser. Det er dog ikke tilfældet med de 
respondenter der er talt med i rapporten,  da de alle har en social vinkel til biografoplevelsen. Til 
sidst er der blevet under fortolkningsarbejdet af empirien fundet frem til, at der er en form for 
mening ved at gå i biografen. Denne form for mening er skabt gennem det sociale, i hvert fald i 
rapportens respondenters tilfælde.  
                                          
8.5 Teknologien og den forbedre oplevelse  
Efter analysen af det sociale aspekt vedrørende den meningsfulde oplevelse, har opgaven også en 
anden tese som vil blive belyst i dette afsnit. 
 
Denne kan være relevant da der de seneste år har været en fremgang på måden filmene er blevet 
vist på.  
Dette er en af de ting som gruppen også har lagt mærke til i projektets empiriske arbejde, et godt 
citat er fra Sine, som siger:  
"Det er selvfølgelig hyggeligt og se det på storskærm og når det er 3D og sådan noget, så er det 
vildt". 
 
Når der blev spurgte respondenterne Hoda og Louise om de godt kunne lide 3D, var svarende som 
følger: 
Hoda siger: "Den var da meget god, som om du var med i filmen – i hvert fald tæt på den" 
Louise siger: "Det gode er en stor skærm".  
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Sine siger: "Så det var meget sjovt. Men vi kan godt lide at se film i 3D. Det giver en helt anden 
oplevelse og så er det vildt sjovt. Især når ens mand sidder og hoppe ved siden af en" 
 
De mener bestemt at det er fedt at teknologien omkring 3D er på det stadie det er. I forhold til den 
empiriske anskaffelse kan den teknologiske forbedring eller forandring være med til, at fremme 
oplevelsen hos respondenterne.  
 
I rapportens empiriske arbejde kan det belyses, at den teknologiske udvikling også kan være 
hæmmende for filmoplevelsen. Da vi spurgt indtil Hoda og Louise om hvad de synes om 3D 
oplevelsen fik vi dette svar,  Hoda siger:  
"Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det afhænger af hvilken film det er, synes jeg.  Altså hvis det er 
sådan en.. jeg ved det ikke – altså komedie, nej kærlighedsfilm! Du kan ikke være en tredje person i 
en kærlighedsfilm. Det synes jeg ikke, men hvorimod en action, ja der kan du bruge det". 
                                                    
Dette citat viser det, at den teknologiske fremgang i forhold til hvordan man viser film, ikke 
nødvendigvis er fremmende for oplevelsen. Dette er med til at forstærke argumentationen omkring 
at det er det sociale aspekt tiltrækker folk i biografen.  
                                           
8.6 Opsummering 
For at opsummere den fortolkende analyse, kan der til at starte med tages udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøgelsen. I spørgeskemaundersøgelsen, kan der redegøres for ar respondenterne 
bruger ca. 100-200 kr. pr. biograftur. Folk vælger at gøre dette fordi, at der er en form for værdi ved 
at tage i biografen.  
                                     
Denne værdi er hvad der kan kaldes for en den meningsfulde oplevelse. I forhold til rapportens teser 
kan det konkluderes, at oplevelsen teknologisk er blevet forbedret,  med henvisning til den 
anskaffede empiri.  
Forbedringerne kan dog have både en negativ såvel som en positiv effekt på biografoplevelsen.  
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9. Diskussion  
I dette diskussions afsnit vil der blive diskuteret nogle af de resultater, som er anskaffet. Der vil 
blive diskuteret mangler og alternativer til de metoder og overvejelser der er blevet gjort siden 
processen afslutning. 
 
9.1 Spørgeskema undersøgelsen 
Under spørgeskemaundersøgelsen fandt vi ud af hvilken gruppe mennesker vi gerne ville 
undersøge, vi fandt ud af at gruppen mellem de 21-25 var den gruppe vi helst ville undersøges 
biograf vaner. problemstillingen var som tidligere forklaret i opgaven, at vi gerne ville undersøge 
tendensen af hele den danske befolkning, ved brug af en sample og ved at lave statistiske 
beregninger. Vi fandt dog hurtigt ud af at når vi sendte vores spørgeskema ud via nettet på 
Facebook, at den gruppe vi fik besvarelser fra siger mere os end dem. Det vi mener er selvfølgeligt , 
at den gruppe mennesker vi fik besvarelser fra  var mennesker, som i bund og grund havde en from 
for relation til os og derfor blev mange af de besvarelser vi fik lavet af unge mennesker, som var på 
SU eller ikke havde særligt mange penge. Det negative ved at lave en undersøgelse på denne måde 
er validitetskriteriet kan vakle en smule, da man ikke har taget højde for andre grupperinger som fx 
de ældre, børn, folk der ikke kendte til spørgeskemaet og folk der ikke benytter sig af Facebook. 
Det positive ved at lave undersøgelsen var at vi fik afgrænset os fra en større befolkningsgruppe og 
derfor valgte at fokusere på unge mennesker der er under den samme gruppering som selv mener vi 
er en del af. Derfor var det også lettere at relaterer til den filosofiske videnskabsteoretiske holdning, 
da vi både er en del af den virkelighed vi har forsøgt at undersøge og ved at vi selv havde en 
forståelse og fordomme af selve fænomenet før vi undersøgte det.  
Det positive var at vi tidligt fandt ud af at den det kvantitative spørgeskema ikke var helt nok som 
empirisk arbejde til at undersøge biograf fænomenet i forhold til andre streaming services. Vi gik så 
i dybden med noget kvalitativt research, som er kommet direkte fra vores halvmislykkedes 
kvantitative forsøg. Man kan sige at det kvantitative ikke var helt så kvantitativt omfattende som det 
burde havde været, da vi kun nåede 100 respondenter, af en lille gruppering af mennesker.  
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9.2 Resultater af spørgeskema undersøgelse 
Selv om vi kun nåede ud til en bestemt gruppe og respondent tallet kun nåede 100. Så var der nogle 
nøgle ting der gik igen, som fx Prisen. Det var i øjenfaldende at folk vil betale så for at gå i 
biografen når der fandtes et alternativ som Netflix der koster det halve og hvor man får mange flere 
film at vælge mellem. Denne form for information ledte direkte til den gnist der manglede for at 
lave vores kvalitative undersøgelse og sørge for vi fik den afgrænsning på opgaven som vi fik.  
Det skal dog understreges, at vi opgaven har valgt at bruge den kvantitative undersøgelse meget lidt 
af de førnævnte grunde.  
  
9.3 Kvalitativ empiri  
Den kvalitative empiriske data indsamling, var et noget anderledes initiativ, her var motivet klart vi 
ville undersøge folk fra vores nye afgrænsede gruppering og spørge indtil nogle af de 
hovedelementer, som vi mener kan have indflydelse på biograf oplevelsen, vi valgte at spørge indtil 
temaer som havde direkte relation til vores teser vedrørende fænomenet.  
Vi spurgte indtil om digitaliseringen af biografen var med til at forbedre deres oplevelse vi spurgte 
indtil selve oplevelsen og generelt til alt vi selv kunne finde omkring biografoplevelsen der havde 
relevans for opgaven.  
Vi valgte at bruge en hermeneutisk tilgang hvilket betyder at vi ikke har taget deres svar, som en 
direkte selvfølge og konkluderet derfra.  
Vi har derfor valgt at fortolke de menneskers svar som vi havde lavet interview med, dette var en 
relativt omfattende proces, som vi har lavet en i afsnittet forinden der hedder den fortolkende 
analyse. 
Resultaterne stemte meget overens med, de teser vi umiddelbart havde, men det er her hvor 
spørgsmålene hobede sig op.   
• Fik vi de svar vi søgte fordi, at vores motiv var for stærkt? 
• Fik vi de svar vi søgte fordi, at de mennesker vi undersøgte lignede os? 
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• Eller var det hele relativt tilfældigt? 
• Fik vi de samme svar, hvis vi havde gået i dybden med en anden gruppering? 
Dette er nogle af de helt store spørgsmålstegn man kan vende og diskutere og efter en længere 
diskussion gruppen imellem kom vi ikke frem til nogle konkrete svar der kunne konkluderes med 
100% sikkerhed. Derfor mente vi at det kunne være vores fortolkning af fænomenet der kunne have 
haft indflydelse på hvorfor vi har fået de svar vi havde, det kunne jo være, at vores respondenter 
mente anderledes end hvordan vi havde tolket dem.  
Efter denne længere proces fandt gruppen frem til dette citat:  
”Schleiermacher udtrykker det, en uendelig opgave, der hverken kan eller skal bringes til afslutning 
i en objektiv eller sand forståelse” (Juul og Pedersen, 2012: 115) 
 
Schleiermacher beskriver godt med dette citat, hvilken proces gruppen har været igennem. Det har 
derfor været godt, at tage udgangspunkt i hermeneutikken. 
En af problemstillingerne med videnskabsteorien generelt har været at få det inkorporeret og 
integreret med i den første (kvantitative) undersøgelse selvom vi føler vi har været hermeneutisk 
inspireret, kan der være en del mangler i den kvalitative metode. Dette har vi desværre ikke kunnet 
gå tilbage og ændre, da det ikke er muligt at ændre på et interview når det er afsluttet. Det vi kunne 
havde valgt at gøre var at lave en tredje runde og lave et sidste interview. Dette er ikke blevet 
muligt grundet et manglende tid og derfor kunne vores fortolkende analyse og empiriske arbejde 
havde været endnu mere fyldestgørende hvis tiden var til det.  
                          
Det interessante ved vores empiriske arbejde var dog at vi fik to vidt forskellige svar fra de 
forskellige respondenter, fælles for respondenterne var nogle nøgle elementer. Det interessante var 
at selvom Sine og Emil ikke mente de havde råd til at gå i biografen kunne man stadig spore deres 
brug af biografrummet ved begivenhedsrig dage, som fx deres årsdage. Dette betyder jo at selvom 
man ikke har den største interesse i at gå i biografen for filmoplevelsens skyld så er der stadig en vis 
form for social værdi ved at gå i biografen. Dette har været med til at understøtte vores første tese.  
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Det kan dog stadig i bagklogskabens lys undre gruppen, hvilket udkom vi havde fået hvis vi havde 
valgt en helt anderledes respondentgruppe. Det vi kan konstatere er dog, at vores respondenter 
begge gjorde sig brug af biografrummet for oplevelsens skyld.  
Hvis man sammenligner med de online streaming services der er på markedet, har biografrummet 
noget ekstra i form af en oplevelse, som ikke kan matches af de online streaming services.  
 
Det er lige præcist det ekstra, som Sundbo og Bærenholdt kalder for den meningsfulde oplevelse. 
Denne meningsfulde oplevelse findes i den sociale interaktion der ved at gå i biografen. 
 
9.4 Den meningsfulde oplevelse 
Sundbo og Bærenholdt mener jo at den meningsfulde oplevelse er når grænserne for vores 
kropslige eller intellektuelle formål er blevet udvidet.  
Under det empiriske arbejde sagde Hoda: "Efter filmen så hører du altid hvad folk .. altså de 
snakker jo altid om filmen efter. Det er jo det første man snakker om lige når filmen slutter. Jeg ved 
det ikke. Man hopper nærmest med på bølgen". 
 
Denne form for proces er en meningsdannelse af oplevelsen, det citatet viser er en vis form for 
social konvention, hvor meningsdannelse processen ligger.   
 
Spørgsmålet er så om folk vælger at gå i biografen for at få en meningsfuldoplevelse i form af en 
hedonistiske nydelsesbaseret tilgang? Eller vælger folk at gå i biografen og bruge rummet for 
derved, at få en meningsfuld oplevelse gennem sociale aspekt? 
 
Om det er det ene eller det andet så kan man sige at meningsværdi er forskelligt fra person til 
person. Derfor kan begge former for brug af biograf rummet skabe mening for det enkelte individ. I 
vores tilfælde havde vi dog bare 4 respondenter der mest hældte til at den sociale meningsfulde 
oplevelse. 
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9.5 Opsummering 
For at forstå hvorfor vores resultater blev som de blev, så kan vi stille os kritiske overfor den 
aldersgruppe, der blev lavet empiri over. Havde vi stillet de samme spørgsmål til fx en filmkritiker 
kunne værdien af hans oplevelse ligge decideret på at analysere filmen og kritikeren af den. Derfor 
ville en kritiker muligvis have en meningsfuld oplevelse uden, at der kunne være nogen form for 
social associationer tilstede.  
Da vi stillede vores spørgsmål til interviewene, spurgte vi respondenter der allerede var sammen 
med andre mennesker, det vil sige at den sociale sammenhæng allerede var til stede. Dette kan have 
være med til at have haft indflydelse på svarene fra vores respondenter. Dette kan være et af 
begrundelserne til hvorfor vi fik de svar, som vi nu gjorde. 
                                    
10. Retrospektiv  
Hvis vi kunne lave noget anderledes ville vi så gøre det? 
Vi fandt jo hurtigt ud af at vores spørgeskemaer ikke var særligt brugbare rent statistisk. Det er 
generelt svært, at lave kvantitative spørgeskemaer og statistik., når det handler om sociale 
fænomener.  
                          
Det havde bedre hvis vi havde spurgt andre respondenter der kunne havde været udvalgt meget 
mere tilfældigt.  
Endnu et problem var at lave statistiske beregninger på vores kvantitative spørgeskema, dette 
område kunne havde været meget mere omfattende, men kun hvis vi havde noget ud til mange flere 
respondenter.  
 
10.1 Retning med projektet 
Vi kunne havde gået mere i dybden med filmoplevelsen i stedet for fokuserede vi meget på 
biografoplevelsen, vi kunne havde gået mere i dybden med bogen, følelsesfabrikken. I 
følelsesfabrikken bliver der sat fokus den forbrugernes faktiske perspektiv på oplevelsen i forhold 
til virksomhedens opfattelse af, hvad virksomheden selv tror en god oplevelse.  
i følelsesfabrikken beskrives oplevelser som følelser, det er forbrugeren der skal føle. I 
følelsesfabrikken at oplevelsesøkonomiens opgave er at producere følelser. Dette har meget 
tilfælles med Jantzens teori vedrørende den stimuli der skal være omkring en oplevelse. Dette 
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kunne vi havde gået mere i dybden med i stedet for kun, at fokusere på det sociale element, som vi 
mente var med til at give oplevelsen.  
                               
10.2 Teser 
Da vores umiddelbare teser omhandlede de sociale aspekter der er omkring oplevelser, kan motivet 
bag vores empiriske indsamling muligvis have virket for stærke og derfor kan nogle af de 
kritikpunkter vi har til vores opgave være, anskaffelsen af vores empiri.  
En af de teser vi også havde i opgaven, som vi valgte at fjerne, var at folk vælger at gå mere i 
biografen på baggrund af at biograferne er blevet bedre til at markedsføre sig selv. Dette er et af de 
felter vi også kunne havde gået i dybden med. Dette Kunne vi havde relateret til vores undersøgelse 
om folk kom mere i biografen fordi, at vi er under økonomisk krisetid.                                                               
                       
10.3 Empiri samling 
Det vi kan sige noget om er, at denne gruppe mennesker vi kom ud til generelt brugte omkring et 
par hundrede kroner pr. biograftur og at de fleste af dem nok var studerende.   
I bagklogskabens lys kunne vi havde gået en runde til for at indsamle date en sidste gang. Da vi 
med den nye data og forståelse af fænomenet kunne have stillet bedre spørgsmål indtil nogle af 
kerne elementerne i vores opgave, som er blevet værdi og meningsskabelse.  
Selvom vores empiri kan kritiseres, er der også positive spor at finde da de runder vi har gået har 
været nok til at tolke en  del brugbar viden. Dog kan man jo altid stille sig indsigtsfuld i 
bagklogskabens lys, men det viser også meget godt hvordan at et fænomen, som bliver undersøgt 
kan blive undersøgt på mange forskellige måder med mange forskellige resultater og dette er igen 
det der gør den sociale videnskaben så interessant.  
11. Perspektiveringsafsnit 
I dette afsnit vil der perspektiveres til virksomheden ”Nordisk Film” . Afsnittet indeholder en 
beskrivelse af regnskabsårene 2010-2011 samt organisationsanalyse for at prøve at give et 
perspektiv på, hvordan en biograf forholder sig som virksomhed.  
 
11.1 Historien bag Nordisk Film 
Nordisk Filmbiografer holdt den 6. november 2006 deres 100 års fødselsdags jubilæum. 
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Historien bag Nordisk Filmbiografer starter den 23. april 1905, da den daværende pioner, Ole 
Olsen, åbnede landets første biografteater på Vimmelskaftet 47 i København. 1906 begyndte Ole 
Olsen selv at producere film under firmaet ”Ole Olsens Filmindustri” og ”Ole Olsens Filmfabrik”. 
På daværende tidspunkt hed det ”levende billeder” i stedet for film. Ole Olsens første 
filmproduktion hed ”Duer og Måger” som havde en varighed på cirka to minutter. Samme år var et 
af Nordisk Films essentielle begivenheder i deres historie. Den 6. november 1906blev den officielle 
dato for grundlæggelsen af Nordisk Films Kompagni. Det er i dette år at Isbjørnen på globussen 
blev til selskabets varemærke og som i dag er et verdenskendt brand. (Web: Nordisk film historie) 
                                                       
11.2 Dagens Nordisk Film 
Efter krigstiden udviklede Nordisk film sig med lynets hast, virksomheden oplevede vækst og en 
masse succes. Det var især film som ”Olsen Banden”, ”Zappa” og ”Jeppe på bjerget”, der var med 
til at trække Nordisk Films store succes. 
Dog sprudlede Nordisk Film også på andre parametre da ”Matador” en Tv-serie i 24 dele blev til 
Danmarks største Tv-succes. 
Nordisk Film er i moderne tid med i meget mere end bare at producere film. Et klassisk eksempel er 
da TV2 den 1. oktober 1988 startede op, så var Nordisk Film med til at bidrage med en masse Tv-
programmer. Det mest velkendte program fra den tid er ”Lykkehjulet” som blev et af Danmarks 
mest sete Tv-programmer. (Web: Nordisk film historie) 
                                 
Den da i dag er Nordisk Film kendt som biograf monopolet i Danmark, med 17 biografer landet 
over, der findes dog andre konkurrenter hvor Cinemaxx er mest i øjenfaldende. (Web: Filmindustri) 
Det er mere end tydeligt at Nordisk Film er et af Danmarks største brands og deres historie og 
markedsandel giver en god indikator til hvorfor de er det. 
                              
 
11.3 Nordisk Films vision, mission og værdier.  
Da Nordisk film er en del af Egmont Group Holding, deler de derfor koncernens ordordnede vision, 
mission og værdier.  
 
Nordisk Film har en vision om at være Nordens mest attraktive  leverandør af underholdning inden 
for film og spil. Nordisk film beskriver sig selv som en virksomhed med vidtrækkende historiske 
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rødder med en stærk kultur, men som samtidige er en virksomhed der stormer fremtiden i møde 
som er udviklingsorienteret.  (Web: Mission og vision) 
Nordisk Films mission er, at skabe og formidle leverende billeder og være førende inden for 
underholdningsindustrien i Norden.  
 
Nordisk Film beskriver deres værdier som, at være rummelige, passioneret og ambitiøse. De 
udtrykker deres værdier som, det vi er, det vi står for og måden vi gøre tingene på. (Web: Mission 
og vision) 
                                                                
11.4 Økonomisk perspektivering 
Egmont Nordisk Film producere og distribuere spille film, animationsfilm og tv serier. Dette gør 
virksomheden både i egenproduktion samt med henholdsvis nordiske – og udenlandske 
samarbejdspartnere. (Web: Egmonts økonomi) 
 
Egmont Nordisk Film havde i 2011 en omsætning på 334 millioner euro i 2011, hvorimod 
omsætningen forrige år var på 390 millioner euro. Udviklingen fra 2010 til 2011 skyldes en lavere 
salg i distributionsforretningen indenfor spil og film. Regnskabsåret 2010 var godt, frasalget af 
bogklubber og musikforretningen bidrog dog til en lavere omsætning.  
en høje omsætningen Egmont Nordisk Film har formodet at omsætte, blev ikke forvandlet til 
direkte overskud. Ud af 334 millioner euro omsætning blev der et overskud på 11 millioner euro før 
finansielle poster, hvorimod overskuddet forrige år var på 18 millioner euro før finansielle poster. 
(Web: Egmonts økonomi) 
                         
I 2011 solgte Nordisk Film biografer 5,4 millioner biograf billetter i Danmark og 354.000 biograf 
billetter i en enkelt biograf de ejer i Norge. Biograf markedet i Danmark faldt dog med 4,5 % i 
forhold til regnskabsåret 2010. Første gang i mange år, faldet de gennemsnitlige billetpriser, idet det 
er et marked som er præget af henholdsvis rabatter og relativ få billetter til hel aftens forestillinger 
samt 3D tillæg. (Web: Egmonts økonomi)                                                                  
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11.5 Organisation - Med Nordisk Film som eksempel 
I dette afsnit vil der blive belyst om medarbejderne og motivationen af dem har nogen indflydelse 
på biografoplevelsen. 
 
Motivation er et vigtigt punkt for organisationen, i det at motiveret medarbejdere kan forøge service 
standarden.        
                                                                   
11.5.1 Motivation 
Frederick Herzberg var en amerikansk professor i organisationsteori og er kendt for en omfattende 
undersøgelse af motivation, hvori Herzbergs mest kendte teori, er to-faktor-teorien, der stammer  
fra 1959 (Hein, 2009: 125).   
To-faktor- teorien skelner, ifølge Herzberg, mellem to faktorer i jobbet, som skaber tilfredshed og 
de faktorer der skaber utilfredshed.  
Vedligeholdelsesfaktorer knytter sig til de faktorer der skaber utilfredshed, der findes på 
arbejdspladsen. Hertil er vedligeholdelsesfaktorerne med til at stabilisere den opfattelse der gøre sig 
gældende på arbejdspladsen, så der ikke opstår utilfredshed.   
Motivationsfaktorer vedrører selve arbejdets indhold og indebærer de faktorer der knytter sig ved 
tilfredshed, omkring ens arbejdsplads (Hein, 2009: 125).   Tager vi udgangspunkt i Helle Hedegaard 
Heins bog, " Motivation - Motivationsteori og praktisk anvendelse", fremviser hun Herzberg to- 
faktor-teor, ved at opgøre 14 faktorer, som påvirker indstillingen til sit job, i en positiv eller på en 
negativ retning (Hein, 2009: 128). Hertil kan vi stilles kritisk omkring dette punkt, ved at Herzberg 
ikke tager højde for andre faktorer, der kan sættes præg på motivationen eller 
vedligeholdelsesfaktorer.  
I nedenstående tabel-oversigt, er Herzbergs to- faktor-teori illustreret (Hein, 2009: 125) : 
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11.5.2 Vedligeholdelsesfaktorer 
Formålet med vedligeholdelsesfaktorerne, er at forebygge at medarbejdere får psykiske lidelser. 
Ved at dette gøres, kan man forebygge utilfredshed og demotivation på arbejdspladsen (Hein, 
2009:137). Ved at vedligeholdelsesfaktorer falder til et niveau, der tolkes til at være under et 
acceptabelt niveau, udløser det utilfredshed på arbejdspladsen. Utilfredsheden kan have effekt på 
den oplevelse medarbejderen giver til sine kunder. Hertil kan medarbejderen have problemer med 
ledelsen, løn, arbejdsforholdene mv. som præger den indsats medarbejderen udgiver sig på 
arbejdspladsen.  Det er derfor vigtigt at arbejdsforholdende er optimale, for at forebygge en dårlig 
arbejdsmæssig præstation og ikke mindst utilfredshed (Hein, 2009: 125).  
Man kan eksempelvis også tage udgangspunkt i ledelsen. Hertil kan ledelsen have stor tillid til sine 
medarbejdere, hvilket vil betyde at ledelsen kan være med til at fremme motivationen, dette 
forklarer McGregor i sin X og Y teori (Kjær mf., 2007: 171). Samtidig kan det have effekt på 
arbejdsforholdende for medarbejderen som virker motiverende for den enkelte.  
                           
11.5.3 Motivationsfaktorer  
Når der ses på motivationsfaktorerne, så knytter disse faktorer sig indenfor præstation og 
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selvrealisering (Hein, 2009: 137). En medarbejder føler sig motiveret til at yde mere, når 
medarbejderen føler sigtilfreds på arbejdspladen og vægter behovene indenfor 
vedligeholdelsesfaktorerne (Hein, 2009: 138). Som der bliver udtrykt i " Motivation - 
Motivationsteori og praktisk anvendelse", er det afgørende at den ydelse der gives af medarbejderen 
ligger over det normale niveau for "a fair dayswork" (Hein, 2009: 139).  
Dette kan relateres til nogle kurser eller videreuddannelser, som eksempelvis Nordisk Film tilbyder 
sine medarbejdere. (Web: Nordisk Film job)  
Som medarbejder udvikling, kan disse kurser, ændre status forholdet for medarbejderen i 
vedligeholdelsesfaktoren og skabe motivation. Hertil føler den enkelte motiveret til at give sig 
mere, og øge sin egen præsentation. 
Med Nordisk film som eksempel kan det tænkes at deres ledelse bevist har valgt en Y strategi for, at 
ansvar videregives til sine medarbejdere. Jo mere ansvar og tillid der bliver pålagt til 
medarbejderne, desto større vil produktiviteten være i følge McGregor. 
                                                         
12. Kritisk refleksion 
I dette afsnit vil der blive reflekteret over anvendte metoder, teoretikerne samt resultaterne i 
opgaven.                                                                                                                                                                          
 
Til at starte med kan der reflekteres over nogle af oplevelsesøkonomiens teoretiker. Boswijk 
beskriver, at der skal være 10 karakteristika tilstede for at skabe den meningsfulde oplevelse. Ved at 
opstille 10 krav omkring hvad der kendetegner en meningsfuld oplevelse, indskrænker man sit 
perspektiv en del.  De 10 karakteristika omhandler, hvordan en oplevelse skal være for individet og 
tager ikke højde for nogle af de sociale aspekter der er omkring en oplevelse. Der tages heller ikke 
højde for, at der muligvis kan være andre faktorer udover de 10 karakteristika, som kan have 
indflydelse på en god oplevelse. Dermed siges der, at man kan forbedre en oplevelse ved at 
indskærpe nogle specifikke krav. Spørgsmålet er om det overhovedet er muligt, at opsætte 
specifikke krav for at forbedre et fænomenet?                                                                                      
Der kan også tages udgangspunkt i teoretikeren Christian Jantzen, da han arbejder med nogle 
specielle kriterier, som skal være omkring en oplevelse. Dette er igen et relativt firkantet syn på 
oplevelser, da man ikke tager højde for at der kan være andre kriterier, der er har relevans. Christian 
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Jantzens første punkt omhandler, at oplevelser forandrer vores puls og åndedræt. Dette punkt 
handler om, hvordan oplevelser stimulerer vores sanser og kører os op og ned i følelsesmæssige 
spekter. Dette kan der argumenteres for, da man i en eller anden omfang bliver pirret under en 
biografoplevelse. Problemstillingen er dog, om dette er nok til at skabe en oplevelse, da vi mener at 
der er flere elementer i fænomenet, der ikke bliver taget højde for. Christian Jantzens to andre 
punkter omhandler forundring og forvandling. Forvandlingen kan relateres til Boswijks måde at 
forstå oplevelser på, hvilket kan argumenteres for. Dette er dog ikke korrekt i alle tilfælde, da man 
sagtens kan have en oplevelse, der er til for at stresse af. Det vil nogle kalde for en meningsløs 
oplevelse. Men findes der en meningsløs oplevelse?                                                                              
Som gruppe tror vi på, at der altid er et motiv og en mening med en oplevelse, da meningen med en 
oplevelse kan være forskellig fra person til person. Meningen for en oplevelse kan have et uendeligt 
antal af svar. Det kan være som foroven, at man bare vil slappe af og væk fra virkelighedens stress, 
hvor motivet kan være socialt eller fagligt. Der findes uendeligt mange grunde til at opleve og at 
tage i biografen. Derfor kan de forskelliges teoretikeres indskærpede kriterier kritiseres. 
For at summere op, er mening forskellig fra person til person og hvad en oplevelse bør indeholde er 
også forskellig fra oplevelse til oplevelse. Derfor er det problematisk at sætte rammer omkring, 
hvad en oplevelse bør indeholde.          
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13. Konklusion 
Der kan ikke objektivt konkluderes, hvorfor folk specifik går i biografen, da der er mange årsager 
til det. Der kan dog kigges på analysen og noteres, at folks gentagende biografture muligvis kan 
have en direkte relation til den økonomiske krise. Det der kan konkluderes ud fra empirien er, at 
folk tager i biografen og de kommer for oplevelsen. 
 
Der kan konkluderes, at de andre filmalternativer til biografen, som er de online streaming tjenester, 
ikke sælger oplevelser men sælger en service.  
Der kan ydermere konkluderes, at der er forskellige opfattelser af hvad en oplevelse er, og hvad den 
burde indeholde. Christian Jantzen beskriver med hans nydelsesbaserede tilgang, at det er stimuli af 
sanserne, der er med til at skabe oplevelsen. Boswijk beskriver med sine 10 karakteristika, at der 
stilles krav til oplevelsen, før den bliver meningsfuld. Dette er meget korrekt, men i forhold til 
rapportens anskaffede empiri er det de sociale parametre, som er i fokus hos respondenterne. 
 
Dette betyder ikke, at en online streaming tjeneste ikke kan være en oplevelse, da der kan 
argumenteres for det. Dog findes det sociale aspekt, som er i biografrummet ikke på samme måde, 
hvilket betyder at værdien eller den meningsfulde oplevelse er noget, der bliver skabt i 
biografrummet på baggrund af de sociale interaktioner.   
 
Det, der kan konkluderes er, at oplevelsens værdi er opfattes forskellig fra person til person. Dette 
har Sundbo og Bærenholdt beskrevet som den meningsfulde oplevelse. En anden teoretiker der 
beskriver den meningsfulde oplevelse er den hollandske Boswijk. Han beskriver den meningsfulde 
oplevelse, hvor individet er i fokus. Fra den fortolkende analyse kan der konkluderes, at 
respondenterne til den deltagende observation føler, at det sociale aspekt er det som giver 
biografoplevelsen en merværdi. Denne merværdi er den primære forskel mellem en 
biografoplevelse og de online streaming tjenester. 
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13.3 Bilag 
 
13.3.1 Bilag 1 
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13.3.2 Bilag 2 
 
Empiri 1 
Interview med et par, der har været inde og se filmen, Iron Man 3, i Palads. Efter filmen på 
Restaurant Kebabish, på Vesterbrogade. I slutningen af aftenen foregik interviewet hjemme hos 
intervieweren. 
 
M: Muhammed (Intervieweren) 
S: Sine (Den interviewede) 
E: Emil (Den interviewede) 
 
M: Tak fordi i lige vil bruge jeres tid på dette interview. I må meget gerne starte med at 
beskrive, hvem i er? Jeres Alder? Postnummer? Beskæftigelse? Det ville være rart hvis i lige 
ville præsentere jer selv.  
S: Jeg hedder Sine og jeg arbejder til dagligt som socialrådgiver i Københavns kommune. Jeg bor 
på Nørrebro og er 24 år gammel.  
E: Jeg hedder Emil og bor også på Nørrebro. Til dagligt arbejder jeg som lærervikar i Helsingør.  
 
M: Går du også i skole Emil? 
E: Ja, det gør jeg. Jeg studere til lærer, på lærerseminariumet i Søborg.  
 
M: Er i kærester? 
E: Ja.  
 
M: Hvordan var hele denne biograf oplevelse? Hvis i vil være søde at beskrive det? Gerne 
hele processen, fra i har bestilt billetter, til filmen fik sin ende. I må meget gerne sætte nogle 
ord på det.  
E: At se en film, er altid godt. Det er anderledes at komme ud i biografen og se en film. Det 
hyggeligt og vi får slappet af, når vi sidder inden i biografen salen, foran et stort lærred. Det er det 
gode ved biografturen. Problemet er bare, at det er så dyrt. Når man skal i biografen, er billetten så 
dyr, at det næsten bedre at betale sig at se en film der hjemme.  
S: Især præmierefilm er rigtig dyre.  
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E: Ja, præmierefilm er især dyre. Og hvis man skal have noget ved siden af, som fx popcorn, cola 
og så videre, så bliver det hurtig en dyr tur. Når man så er studerende, så bliver det ekstra dyrt. 
Derfor har jeg valgt, i stedet for at tage i biografen, som vi gør 1-2 gange om året, at købe et 
abonnement hos Viaplay og Netflix, og se filmene derfra.  
 
M: Jeg kan høre på jer, at i ikke tage så tit i biografen 
S: Næ, kun når der er film, som man høre meget om i reklamerne. Som Emil også siger, så tager vi 
kun i biografen 1-2 gange om året. Ellers foretrækker vi at se en film der hjemme, selvom det ikke 
er det samme som at se den i biografen.  
 
M: Hvordan er oplevelsen så, når i tage i biografen?  
S: Det er selvfølgelig hyggeligt og se det på storskærm og når det er 3D og sådan noget, så er det 
vildt. Men som Emil også siger, så er det ikke altid man lige har råd til det. Når man har hus, bil og 
en masse regninger man skal betale. Derfor fravælger vi nogle gange biografturen og i stedet tage 
ud og spise fx 
 
M: Hvorfor tager i så i biografen når i endelig gøre det?  
E: Det gør vi, når vi har en årsdag fx Så tager vi der ind.  
 
M: Så det er kun for at tilfredsstille konen du gør det?  
E: Ja, det er bare lige for at gøre hende glad.  
 
M: Ellers tager i ikke i biografen? 
E: Nej, kun lige 1-2 gange om året.  
 
M: Og det er på årsdage eller? 
E: Ja, eller hvis der lige kommer en rigtig fed film som man hører meget om, så kan vi godt finde på 
at tage i biografen. Ellers ikke.  
 
M: Jamen kan i ikke se de film der hjemme? På Netflix eller Viaplay? 
E: Man kan godt downloade dem jo, på nettet, hvilket mange gør, det gør vi så også. Men især 
Netflix har ikke altid de nye film og Viaplay har hellere ikke altid nye film. Så hvis man gerne vil 
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se nye film, så skal man downloade dem, ellers skal man nøjes med det der er på Netflix og 
Viaplay.  
 
M: Så i foretrækker at downloade dem der hjemme, i stedet for at tage i biografen? 
E: I nogle tilfælde ja, det er så dyrt jo, så kan man lige så godt downloade dem. Måske er det ikke så 
godt, men alle gør det jo. Og vi har det med vennerne, at vi deler film med hinanden. Så er der en 
som downloader og giver filmen videre til os andre.  
 
M: Hvilken genre ser i, når i tager i biografen? Er det action, komedie, kærlighedsfilm? Hvad 
foretrækker i? 
S: Det er meget forskelligt.  
E: For det mest komedie og action. 
 
M: I ser ikke så mange romantiske film på jeres årsdage så? 
S: Det er mere der hjemme vi ser romantiske film. Vi tager i biografen for at se præmierefilm eller 
generelt film som man ikke kan finde på Viaplay, Netflix og så videre. 
 
M: Har i prøvet det der hedder 3D? 
S: Ja.  
 
M: Kunne i lide det?  
E: Ja, det er meget fedt.  
 
M: Men det kan man ikke se der hjemme? 
S: Jo, det kan man faktisk godt. Emil var helt vild med det i biffen, hvor han hoppede.  
E: Hoppede lige frem? Hehe 
S: Så det var meget sjovt. Men vi kan godt lide at se film i 3D. Det giver en helt anden oplevelse og 
så er det vildt sjovt. Især når ens mand sidder og hoppe ved siden af en. Hehe 
E: Ja ja, den er god med dig Sine.  
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M: Så jeg går ud fra i godt kan lide at se 3D i biografen? 
E: Ja, det er federe i biografen, hvor lærred er så stort. Man kan godt se det der hjemme, men det er 
ikke den samme oplevelse.  
 
M: Hvorfor er det ikke det? 
E: For det første, så skal man ud og købe alt muligt udstyr, 3D-afspiller og så videre. Det giver ikke 
den samme oplevelse, end når man ser den i biografen. Tror det har noget at gøre med lyden, 
lærredsstørrelse og så videre. Det er bare noget andet i biffen.  
 
M: Når i tager i biografen på fx jeres årsdage, eller når i gøre det? Er det så i weekenderne 
eller i hverdagene i gør det.  
S: Det er lidt forskelligt, men det afhænger af hvilken film vi skal se, og hvornår den kører. Men 
primært tager vi i biografen i weekenden. I hverdagen har Emil skole og arbejde han skal passe og 
jeg arbejder også. Så det er mest i weekenden hvor vi tager i biografen og får at slappe lidt af.  
 
M: Der er noget der hedder billigsøndag og Telia tirsdag. Gør i brug af disse tilbud? 
S: Når det er så sjældent vi tager i biografen, så gør vi ikke brug af disse tilbud. Men hvis vi gjorde 
det lidt oftere, så ville vi helt klart bruge det. Vi føler ikke det er nødvendigt, når vi alligevel kun 
tager i biografen 1-2 gange om året.  
 
M: Alle taler om finanskrisen. Folk mister arbejde og bliver nødt til at skære ned i 
privatforbruget. Har det haft en indflydelse på jeres biograf-forbrug eller jeres venner? 
S: Jeg har ikke kunne finde job i et år nu, efter jeg blev færdiguddannet. Det er først nu, jeg har 
fundet noget. Emil er ramt af Lockout. Vi har også været en af dem, som blandt andet har været 
nødt til at skrue ned for økonomien. Så ja, det har påvirket vores økonomi.  
 
M: Kan i mærke det på jeres venner som i tager i biografen med? Har i fået et nej af dem, når 
i har spurgt dem om at tage i biografen? 
S: Ja det har vi mærket. Det kommer an på hvem vi skal ud med. Men det er mere generelt når vi 
skal ud med nogle, at vi fået et nej, fordi de nogle gange ikke har råd.  
E: Der er også nogle gange hvor vi bliver nødt til at sige nej til vores venner, fordi det er for dyrt og 
vi ikke har råd til at tage ud med dem.  
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M: I streamer film der hjemme, hvilket i har udtrykket. Prøv at forklar lidt om, hvordan 
forskellen er, ved at se en film der hjemme over Viaplay i forhold til biografen?  
E: Der er mange film at vælge imellem. Der er også mange nye film fra 2011-2012. Det er klart 
federe at se den i biografen, med et stort lærred, god lyd og så videre i stedet for at se den på tv’et. 
Men det er meget billigere at se en film der hjemme, end at tage i biografen.  
S: Netflix har ikke så mange nye film, derfor foretrækker vi at se på Viaplay, fordi det er 
forholdsvis nye film i forhold til Netflix.  
E: Ja, og så er det næsten ligesom at tage i biografen, når vi ser en film på Viaplay. Hehe 
 
M: Downloader i ulovlige film? I behøver ikke at svare på det? 
S: Det har vi gjort, men det var før i tiden. Det var før vi havde Viaplay.  
 
M: Så efter i har fået Viaplay, så er i stoppet med det? 
S: Ja, det er meget sjældent vi gør det.  
 
M: Lige for at runde af, er der nogle man kan gøre bedre ved biograf oplevelsen? I har et råd, 
savner i noget? Skal de sætte priserne ned? Eller kommet med et eller andet nyt tilbud.  
E: Sæt priserne ned, så vi kan tage lidt mere i biografen? Det er alt for dyrt. Altså, hvis vi boede 
hjemme, og ikke havde alle de her udgifter som vi har, så ville jeg nok også tage lidt oftere i 
biografen. Med den økonomi vi har lige nu, så har vi simpelthen ikke råd til det. Derfor skal de 
enten sænke priserne på billetterne eller på drikkevarer man køber der inde.  
 
M: Hvad nu hvis de indført nogle nye marketingsstrategier, hvis man fx kunne få mere rabat 
på nogle bestemte dage? Kunne det være med til, at i ville tage mere i biografen?  
E: Ja, helt klart.  
S: Altså for en familie med to til tre børn. Er det rimelig dyrt. Man kommer hurtigt op på de der 
500-600 kroner. Og så skal de have popcorn og cola og så videre. Så det bliver dyrt. Så, jeg kunne 
godt forestille mig, at det ville hjælpe på folk, hvis de indførte det, eller bare gjorde det billigere at 
tage i biografen.  
 
M: I synes altså ikke, det er pinligt at sige ’’ at man ikke har råd til at tage i biografen’’. Har i 
oplevet det? Eller det bare blevet normalt i dag, at man ikke har råd til at tage i biografen?  
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E: Man skal jo passe økonomien, og hvis man har nogle regninger i form af husleje, bil og så 
videre. Så bliver man nødt til at sige fra nogle gange. Folk har simpelthen ikke råd nogle gange, 
især dem jeg taler med. Derfor, synes jeg eller vi, ikke at det er specielt pinligt at sige ’’ nej, vi har 
ikke råd til at tage i biografen denne måned’’, fordi vi har en masse regninger vi skal betale.  
S: Jeg er enig. Vi foretrækker faktisk, at tage ud og lave noget socialt i stedet for at tage i biografen. 
Vi vil hellere på café, ud og bowle og så videre. Det er mere socialt, end at tage i biografen. Når 
man er i biografen, så sidder man bare og ser filmen, så man får ikke rigtig snakket sammen. Det er 
derfor, vi foretrækker at se film der hjemme og bruge vores underholdningspenge på at bowle, tage 
på café og så videre. 
 
M: Okay. For at afslutte, så vil jeg bare lige høre, hvor meget i tjene årligt per husstand. I 
behøver hellere ikke svare på det, hvis i ikke har lyst.  
E: Hmm, over 200.000 kroner ca.  
S: Er det ikke 500.000 kroner? Ej, jeg ved det ikke.  
E: Det ved vi ikke, 200.000 kroner? Måske 300.000, det er lige meget. Vi ved det ikke, hehe.  
 
M: Jeg siger tusind tak, fordi i ville bruge jeres tid på dette interview, efter jeres biograftur. 
Og eftersom, at i er i biografen, går jeg vel ud fra, at i har årsdag i dag? 
S: Hehe, det er rigtigt, det har vi.  
 
 
M: Tillykke med det.  
S: Tak.  
E: Tak tak du.  
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13.3.3 Bilag 3 
Empiri 2 
Interview med et venindepar, der har været inde og se filmen, The Place Beyond the Pines, i Kino, 
Lyngby. Efter filmen var de på café og i slutningen af aftenen foregik interviewet hjemme hos 
Hoda.  
 
S: Shaimaa (interviewer) 
H: Hoda (den interviewede) 
L: Louise (den interviewede) 
 
L: Hej Shaimaa. 
 
S: Hej piger, jeg starter med Louise – hvem er du? Hvad arbejder du med? Alder? Jeg ved at 
i begge bor i Kokkedal og er kvinder og er singler, bare kort om hvem du er og hvad du laver. 
L: Okay, jeg hedder Louise og jeg er 21 og jeg går i skole og er arbejdsløs. 
H: Og mit navn er Hoda og jeg er 21 og jeg studerer til pædagog og jeg arbejder i Elliots. 
 
S: Og I har lige været inde og se en film – en dramafilm, hvordan var hele oplevelsen for jer? 
L: Ja, den var god. Det var en rigtig god film, åh den var meget lang, hmm, men det er altid dejligt 
at gå i biografen, så det var en fantastisk oplevelse, ikke også Hoda? 
H: Jo da! Rigtig god. 
 
S: Er oplevelsen kun selve filmen, som i ser? 
L: Nej, det er jo stemningen der er spændende og se en masse forskellige mennesker. 
H: Ja, det er lidt sjovt, selvom man ikke kender dem, så sidder du samme sted som dem. 
L: Ja, det er sgu sjovt. 
 
S: Hvor tit tager I i biografen? 
H: Hmm i hvert fald engang om måneden. 
L: Ja engang om måneden. 
 
S: Og hvorfor tager du/I biografen engang om måneden? 
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H: Det er hyggeligt, det er hyggeligere end bare at sidde hjemme og se en film - alene. 
L: Også har vi ikke andre muligheder i Danmark, fordi alt lukker kl. 16-18, så derfor er biograf 
nærmest den eneste mulighed. 
 
S: Hvad er det gode og mindre gode ved oplevelsen (i biografen)? 
H: Åh det mindre gode – det at der kan sidde nogle mennesker, der bare kan sidde og snakke. 
L: Og at det koster penge. 
H: Ja og det koster penge, det er rigtigt. Hvad det gode? 
L: Det gode er en stor skærm. 
H: Ja, det er rigtigt. 
L: Og der er popcorn. 
H: Det skal du jo betale for. 
L: Nåh ja, det er rigtigt. 
 
S: Hvilke biografer fortrækker i? 
H: Kino og Cinemaxx. 
L: Ja. 
 
S: Hvorfor det? 
H: Cinemaxx ligger, ja, der kan du både tage i Fisketorvet før, også kan du bare tage i biografen 
efter, så kan du også spise der, åh. 
 
S: Kan du sige at det ikke er en planlagt biograftur? Som regel? Så det er bare noget I  
finder på mens I shopper. 
H: Nej, altså selvfølgelig er det planlagt. 
L: Palads er også meget godt, fordi det er så centralt. 
H: Ej jeg synes, at palads er gammelt. 
 
S: Men er det ikke hyggeligt at det er gammelt? 
H: Nej, det kan vi ikke lide. 
 
S: Hvilke filmgenre ser i mest? Altså  når i tager i biografen? 
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L: Thriller, drama,  gyser, komedie. 
H: Ikke gyser. 
 
S: Hvorfor ikke? 
H: Det kan jeg ikke lide. Det tør jeg ikke. 
 
S: Er det en anden oplevelse at se en gyser i biografen end at se den derhjemme? 
H: Jamen jeg ser slet ikke gyser. 
 
S: Hvad med dig Louise? 
L: Jeg ser gyser, det synes jeg er sjovt  i biografen, fordi folks reaktion også er en del af oplevelsen. 
H: Haha, du er bange. 
L: Deres reaktion er en del af oplevelsen. 
 
S: Har I været inde og se en 3D film? 
H og L: Ja. 
 
S: Hvilken film var det? 
H og L: Avatar. 
L: Avatar var en ubehagelig oplevelse. Jeg sad helt nede og kunne ikke se noget. 
H: Jeg sad også helt foranog den var meget god. Jeg synes, at den var god. 
 
S: Har I set andre 3D film efter følgende? 
L: Ikke (Bliver afbrudt) 
H: Jo, Up! 
 
S: Hvordan var den? 
H: Den var sjov, det er jo en børnefilm. 
 
S: Hvordan var 3D effekten? 
H: Den var da meget god, som om du var med i filmen – i hvert fald tæt på den. 
L: Du føles som en arabisk skuespiller. 
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H: Haha ja. 
S: Kan i bedre lide 3D end 2D? 
H: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det afhænger af hvilken film, det er, synes jeg.  Altså hvis det er 
sådan en, jeg ved det ikke – altså komedie, nej kærlighedsfilm! Du kan ikke være en tredje person i 
en kærlighedsfilm. Det synes jeg ikke, men hvorimod en action, ja der kan du bruge det. 
 
S: Avatar var da en kærlighedsfilm? 
H: Nej ikke specielt, der var også lidt action. 
L: Og lidt sci-fiction også. 
 
S: Tager du/i i biografen i hverdagen eller weekenden? 
H: Det er som regel, hvis det er sent om aftenen, er det op til en weekend. Hvis det er tidligt på 
dagen, er det fint, hvis det er en hverdag – altså hvis jeg ikke skal noget næste dag. Hvad med dig 
Louise? 
L: Hvad var spørgsmålet? 
 
S: Tager du i biografen i hverdagen eller weekenden? 
L: Nåh, nej det er mest en fredag aften, men nok op til i weekend ligesom Hoda. Det kan godt ske at 
det også er en hverdag, især det der med Telia Tirsdag, der benyttede man sig af det, men har ikke 
Telia mere. 
 
S: Hvis du havde det, vil du så benytte dig af det? 
H: Ja, ej det ved jeg faktisk ikke, det ved jeg ikke. Måske. Det er jo meget smart. 
 
S: Hvor mange penge bruger i? Gennemsnitlige pr. tur? 
H: I hvert fald 200 kr. – 250 kr. 
L: 100 kr., men det kommer an på hvad billetten koster. 150-200 kr., men jeg køber ikke særligt 
meget slik og tilbehør. 
H: Altså jeg skal altid have en stor popcorn. 
 
S: Har i råd til det? Nu hvor du er arbejdsløs (til Louise) og du er på elevløn (til Hoda) 
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H: Nogen gange, sidst på måneden har jeg ikke, men hvis det er mere i starten af måneden og det er 
planlagt, så ja. 
L: Ja, man har da fået SU, men måske ikke flere gange om måneden, hvis man vil noget andet 
resten af måneden, men jo én tur kan man godt. 
 
S: Så en tur om måneden? 
H og L: Ja så kan man godt. 
 
S: Har i kunne mærke det under ”krisetiden”, at i tager mindre i biografen? 
L: Nej. 
H: Jo, jeg tog i biografen, altså før i tiden, så tog jeg i biografen  to til tre gange om måneden, hvor 
det så bagefter er blevet mindre, og nu er jeg blevet vant til at det er blevet engang om måneden. 
 
S: Hvorfor blev det mindre i dit tilfælde? 
H: Jamen det ved jeg ikke. Så havde man bare ikke, altså plejer at have mine søskende eller 
veninder med, men så havde de ikke penge til det. 
 
S: Så krisen ramte ikke dig, men dine veninder?  
H: Ja. 
 
S: Hvorfor tager du/i ikke i biografen alene? 
H: Ej, det er altså ikke særligt hyggeligt haha. 
 
S: Hvorfor er det ikke særligt hyggeligt? 
L: Man føler sig lidt som en enspænder,agtig. 
H: Det er jo en del af oplevelsen - selvom der er mange andre i biografen, det er ikke nogen som du 
kender. Du har noget at snakke om, når du tager anden med i biografen. 
 
S: Ja, men du snakker ikke midt under filmen, hvad så? 
L: Så griner man. 
H: Jamen, jo efter filmen, så snakker man vel om, hvad det er man har set. 
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S: Hvordan vil i beskrive en normal biograftur? 
L: At man ankommer til biografen, køber billetter, også ser man om man vil har noget slik. 
 
S: Har i været ude og spise før? 
H: Ja oftest, så spiser jeg før, fordi jeg ikke skal have popcorn før jeg har spist mad, så er jeg ikke 
særlig sulten. Først så spiser man, også tager jeg i biografen. 
L: Sådan en heldags arrangement,agtig. Man varmer op til man tager i biografen. 
 
S: I tager ikke på cafe efter eller noget? 
L: Det kommer an på hvad tid filmen slutter, men jo nogen gange. 
H: Det gjorde vi lige nu, efter den her film, så tog vi på café. 
 
S: Streamer i film derhjemme? 
H: Nej, det har jeg ikke tid til. 
L: Åh nogle gange så ser jeg serier på Netflix ,men ellers gør jeg ikke. 
 
S: Er der en forskel i forhold til at tage i biografen sammenlignet med Netflix? 
L: Ja, altså det der med at man sætter en hel dag af til det – at man tager ud og spiser, hygger inden 
og sådan noget. 
H: Jeg synes altså, at det er hyggeligere at tage i biografen. Jeg har flere gange .. (bliver afbrud) 
L: Det er anderledes end at være hjemme. Det er man jo hele tiden. 
H: Ja , altså jeg har flere gange haft veninde hjem til mig og set en film – nu har jeg selv et stort 
fjernsyn, men jeg ved det ikke. Jeg synes at det er noget hyggeligere at tage i biografen 
L: Det er en anderledes oplevelse. 
 
S: Hvis du ser samme film derhjemme og i biografen, hvad tror du den primære forskel vil 
være? 
L: Man er måske lidt mere vågen når man er i biografen, for man ved at man har betalt for det og 
det store lærred. Man lever sig mere ind i det. 
H: Altså som regel,  når man ser film derhjemme, er det fordi man keder sig, så falder man tit i 
søvn. 
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L: Også ens sanser er mere vågne når man er i biografen. Man bliver mere forskrækket, griner eller 
noget, det vil man jo ikke gøre derhjemme på samme måde - i hvert fald mig. 
 
S: Downloader i ulovlig film? 
H og L: Nej. 
 
S: Har i gjort det førhen? 
L: Jeg har aldrig ku’ finde ud af det, men jeg tror at jeg havde gjort det, hvis jeg kunne. 
H: Jeg har faktisk fået film fra en veninde, men nej jeg tror ikke jeg selv har gjort det. Jeg kan ikke 
huske det. 
 
S: Hvis du nu kunne finde ud af det Louise, vil du så gøre det? 
L: Hm, før i tiden,  men jeg ser ikke særlig mange film og tv længere, kun hvis der er en serie jeg 
følger med i, men ja, før i tiden vil jeg nok finde på det – jeg har også prøvet, men ikke længere. 
H: Det tog for lang tid, ikke? 
L: Jo, og man skulle finde en ordentlig fil. 
 
S: Nu streamer du Netflix, men der er nogle film på forskellige hjemmesider, som ikke er på 
Netflix, ser du det der? 
L: Nej, jeg holder ikke rigtig øje på nye film, kun hvis jeg har hørt om en eller anden. Men ja, jeg 
ser ikke mange film derhjemme faktisk, det er mest i biografen. 
 
S: I ser nye trailers når i biografen, sidder i og planlægger jeres næste biograftur samtidig? 
L: Man siger jo tit: ej, den vil man gerne se, men det er ikke altid, at det bliver til noget. Man 
glemmer det. 
H: Næh nej. Nej 
L: Men ønsker lidt, men ti sekunder, også er det glemt. 
 
S: Men tilbage til downloading 
L: Jeg er også opdraget med at downloading  ulovlige film er sort, og ulovligt. Min far har også 
altid været forsigtigt, at man kan se det udefra. De kan finde ud af om man har downloadet ulovlige 
film, så det har altid været min interesse på den måde. 
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S: Tager du så i biografen med familien? 
L: Da jeg var yngre, så tog vi mere i biografen, det er ikke så tit længere faktisk, fordi vi har 
forskellige interesser. Jeg har været med min mor, og min mormor og onkels kone og sådan noget, 
men ikke min familie, som består af fire. Det gør vi ikke rigtig mere. 
 
 
S: Så det er primær veninder, måske? 
L: Ja, primær veninde. En enkel gang har jeg været sammen med min mor og dem, som jeg sagde 
før, så ja mest veninder. 
H: Det er faktisk forskelligt med mig altså- jeg har en stor familie, så der er sgu’  en af hver slags. 
Jeg kan altid enes med en eller anden – det er typisk min søster, altså store søster, ellers så er det 
mine nevøer, hvis det er action film, ellers så er det veninder. Så det er meget forskelligt. 
 
S: Oplever du biografturen anderledes afhængig af hvem du er sammen med? 
H: Ja, jeg tror at, når jeg er sammen med mine veninde, så er der noget mere at snakke om, hvor 
hvis jeg tager med min familie , altså selvfølgelig er der noget at snakke om, sådan er det også er 
den død. Det er rigtigt. Det er lige vejen hjem også hvis man lige sige noget til resten af familien, så 
er det slut. 
 
S: Bliver det også et heldags arrangement med familien? Eller tager I direkte i biografen? 
H og L: Det er faktisk direkte til biografen. 
 
S: Hvorfor er det sådan? 
L: Man ser alligevel sin familie hele tiden. 
H: Man spiser sammen hele tiden. Der er ikke noget nyt. Der er ikke noget at snakke om. Så sidder 
man og spiser, så er det det. Ej jeg kan sgu’ godt gå ud og spise med min familie, men så spiser vi 
også! Ikke spise også biografen, det er en lidt længere proces. Så nej det er bare en biograftur. 
 
S: Også vælger i måske de nærmeste biografer, når det er med familien? 
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H: Nej, der vælger vi faktisk at komme til Cinemaxx. 
L: Med min familie, så er det nok Lyngby. Det, der er nærmest. 
H: Så tager vi til Cinemaxx, ej, det er ikke fordi jeg ikke må komme sent hjem, men når jeg er 
sammen med min familie, så er mine forældre mere trygge end når jeg er sammen med mine 
veninder. 
L: Så kunne det godt være en senere forestilling. 
H: Ja, det kan det også godt være. 
 
 
S: Nu har vi snakket om hvem i tager med. I er singler, hvad synes i til biografen som første 
date? 
H: Ej det ved jeg ikke. 
L: Lidt kedeligt måske, tænker jeg. Så har man intet at snakke om. Eller jo, hvis det er en akavede 
det, så er det måske meget godt, så man ikke behøver snakke med hinanden. Men hvis er sådan 
noget, hvor man vil lære hinanden at kende , så er det nok ikke så smart. 
H: Ej det ved jeg ikke. 
L: Bare forestil dig selv i situationen. 
H: Ej det kunne faktisk være en god ide. Hvad skal man snakke om første gang? 
L: Så kan man snakke om filmen anden gang. 
 
S: Så i synes, at det er en okay god ide at tage i biografen på første date? 
H: Ja, det er det. 
L: Hmbobbob. 
 
S: Også slutter vi af. I skal bare kort fortælle mig hver især, hvorfor i synes at en biograftur 
er en oplevelse? 
L: Ja, det er fordi  det er lidt anderledes end at se en film derhjemme, fordi man ser nye mennesker 
og får en på opleveren. Altså - man ser jo anderledes mennesker, end man er vant til og under 
anderledes forhold og man kan grine og have det sjovt i biografen. Så har man noget at glæde sig 
til, altså at man skal ind og se en god film. Hmm ja, det er bare helt fantastisk at tage i biografen. 
H: Oplevelsen for mig, den er - hvad skal man sige? 
L: Meget med menneskerne, synes jeg. 
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H: Ja, det er det. Altså nogle gange kan du faktisk sidde og grine (hvis det er en komedie, man ser), 
så er der en scene, der ikke engang er sjov, men så er der nogen som sidder og flækker af grin, så 
kan man bare grine ad dem. Hvor derimod hvis du er hjemme, og bliver skuffet lidt over filmen – 
den lever ikke op til det, som du forventede, så kan du bare sidde og se filmen og være sur, i stedet 
for at grine egentlig. 
 
S: Hvis du måske tager i biografen, og du har høje forventninger til en film og den så er 
dårlig, bliver oplevelsen dårligere af det? Eller er du glad for at du alligevel kom ud? 
H: Ja, ej det ved jeg ikke. Det afhænger lidt af de mennesker der er der. 
L: Ja, lige præcis. Hele oplevelsen. 
H: De kan faktisk gøre filmen sjov. Sjovere end hvad den er. 
L: Også hvis de er skuffet, hold kæft det er en skod film og sådan noget. 
H: Efter filmen så hører du altid hvad folk -  altsåde snakker jo altid om filmen efter. Det er jo det 
første man snakker om lige når filmen slutter. Jeg ved det ikke. Man hopper nærmest med på 
bølgen. 
L: Stemningen. 
H: Hvis de siger, ”ej det var en fantastisk film” – inderst inde synes du ikke at den var god, men 
hvis de synes den er god, så synes vi også det. 
L: Så tænker du ”åh ja ja” 
H: Vi er sådan som mennesker. Du hopper med på fællesskabet. 
L: Gruppepres. 
H: Nej, det er rigtigt nok. Helt seriøst, er det ikke sådan? Altså hvis der er mange, der siger ” ah, 
men den her film var så god. 
L: Så bliver man overbevist. 
H: Lige præcis, så synes du også den er god, men det kan jo også ske når du er derhjemme. 
L: Ja, sådan havde jeg det med Twilight, jeg var skuffet. Men når folk var oppe og køre, så synes 
jeg ”ja, den er god”. 
H: Der er måske nogle gange, at der kommet ting i filmen, som du ikke selv har lagt mærke til 
særlig meget, men hvor der er nogen andre der har gjort det, også når du lige pludselig ser det, så 
synes du ”okay, den var faktisk meget god og spændende og meget interessant”. 
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S: Ligesom Twilight, synes du den blev bedre fordi den var en hel stor ting/fænomen? Altså 
vil du se en bestemt film i biografen, når den er så stor? Hvis du fx den film bare skal ses i 
biografen? 
L: Altså, altså nu synes jeg at Twilight var meget overvurderet. 
 
S: Sammenlignet med Avatar fx? 
L: Avatar gik jeg f.eks. ind og se, fordi man havde hørt så meget om det. 
H: Det var også noget nyt. 
L: Ja, lige præcis. Det var en af de første 3D film der kom. 
H: Det var det, men også bare det der Twilight,  jeg ved det ikke. Det kan du se i mange andre film 
– meget af det sker i mange andre film. 
L: Ja. 
H: Jeg må ærlig indrømme, at jeg har ikke set den. Jeg har heller ikke set Ringenes Herre eller 
Harry Potter. Det har slet ikke sagt mig noget. 
 
S: Hvad skal der til før du gerne vil se en film i biografen? 
H: Så skal jeg selv synes at den er god. 
L: At den virker god - ser fangende ud. Noget med noget indhold i, ikke bare sådan nogle  platte 
American Pie eller sådan noget. Det er ikke det man gerne vil gå ind og se. 
 
S: Er det fordi du føler at filmen ikke er pengene værd? 
H: Det kan være noget. Nu synes jeg at er dyrt komme i biografen. Det synes jeg. I hvert fald hvis 
man skal flere gange om ugen eller måneden, så synes jeg det er dyrt. Så der skal altså noget til før 
jeg virkelig gider betale. 
L: Det er også fedt, hvis man går der fra og har fået noget med hjem. Noget man kan reflektere 
over. Andre synspunkter eller en historie du kan tænker over – i dit eget liv eller andres. 
H: Det er rigtigt nok. 
L: Det er ligesom en skolelektion. 
 
S: Har i mere at tilføje? 
H: Nej , Nej. 
L: Gå i biograf! 
